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V  A N N U A L  - m
COMMENCEMENT
Saturday, May the Fourteenth 
Nineteen Hundred and Ninety-four 
Harry Adams Field House 
Dahlberg Arena 
Missoula
The University of Montana

HEAD MARSHALS
Alan L. Sillars
Professor of Communication Studies
Audrey L. Peterson 
Professor of Education
Marshals
Maureen Cheney Curnow
Professor of Foreign Languages and Literatures
Thomas H. Cook
Professor of Music
Paul E. Miller
Professor of Sociology
Rustem S. Medora
Professor of Pharmacy
The carillion concert has been made possible by the generous 
contributions from the Coffee Memorial Fund, Mrs. Hugh 
Galusha, Jr., William Gallagher, the First Bank Western 
Montana—Missoula and other donations through the UM  
Foundation to restore the carillion.
The concerts before and after the exercises will be performed 
by Professor Nancy Cooper.
ORDER OF EXERCISES
9:30 a.m. College of Arts and Sciences 
PROCESSIONAL
Brass ensemble
Parker Bixby, trumpet Don Gisselbeck, trombone
Robin Hutchin, trumpet Mark Soueidi, trombone
Amy Minor, trumpet Dennis Donahue, tuba
Jason Stones, trumpet Ben Morris, tuba
Daniel Huffman, horn
Susan Fritts, Instructor o f Music, horn and director
PROCESSION
The Colors, Marshals, the Faculty, Candidates for Degrees, Members o f the Governing 
Boards, Guests o f Honor, Deans, Vice Presidents and the President
PRESENTATION OF COLORS
N A TIO N A L A N T H E M ............................... Curt Olds
The Star Spangled Banner 
Oh, say! can you see by the dawn’s early light 
W hat so proudly we hailed at the twilights’s last gleaming,
W hose broad stripes and bright stars, through the perilous fight 
O ’er the ramparts we watched, were so gallandy streaming?
And the rockets’ red glare, the bombs bursting in air,
Gave proof through the night that our flag was still there.
O, say, does that Star Spangled Banner yet wave 
O ’er the land of the free and the home o f the brave?
IN V O C A T IO N ...............................................................................................Reverend Jim Hogan
Christ the King Church
W E L C O M E ............................................................................................Dr. George M. Dennison
-* President, The University o f Montana
PRESENTATION O F A L U M N I......................................................Mr. William S. Johnston
Director, The University o f Montana Alumni Association
C O M M EN C EM EN T A D D R E S S ....................................................Dr. George M. Dennison
CO N FERRIN G  O F D E G R E E S ..................................................................Dr. Robert Kindrick
Provost and Vice President for Academic Affairs, The University o f Montana 
Presentation o f Candidates—Dr. James Flightner, Dean o f the College o f Arts and Sciences
Conferring of Degrees—The President 
SONG
M ontana, My M ontana 
Our chosen state, all hail to thee,
Montana, my Montana 
Thou has the portion with the free,
Montana, my Montana!
From shore to shore, from sea to sea 
Oh, May the name full honored be 
Symbol o f strength and loyalty 
Montana, my Montana!
BE N E D IC T IO N ....................................................................................................Reverend Jim Hogan
R EC ESSIO N A L..............................................................................................................Brass Ensemble
The Audience is requested to remain standing while the procession passes.
ORDER OF EXERCISES
2:00 P.M. Professional Schools 
PROCESSIONAL 
Brass ensemble
Parker Bixby, trumpet Don Gisselbeck, trombone
Robin Hutchin, trumpet Mark Soueidi, trombone
Amy Minor, trumpet Dennis Donahue, tuba
Jason Stones, trumpet Ben Morris, tuba
Daniel Huffman, horn
Susan Fritts, Instructor o f Music, horn and director 
PROCESSION
The Colors, Marshals, the Faculty, Candidates for Degrees, Members o f the Governing 
Boards, Guests o f Honor, Deans, Vice Presidents and the President
PRESENTATION OF COLORS
N A TIO N A L A N T H E M ............................ Kiel Klaphake
The Star Spangled Banner 
Oh, say! can you see by the dawn’s early light 
W hat so proudly we hailed at the twilights’s last gleaming,
W hose broad stripes and bright stars, through the perilous fight 
O ’er the ramparts we watched, were so gallantly streaming?
And the rockets’ red glare, the bombs bursting in air,
Gave proof through the night that our flag was still there.
O, say, does that Star Spangled Banner yet wave 
O ’er the land o f the free and the home of the brave?
IN V O C A T IO N ..............................................................................................Reverend Jim Hogan
Christ the King Church
W E L C O M E ........................................................................................... Dr. George M. Dennison
President, The University o f Montana
PRESENTATION O F HONORARY D EG R EE.......................... Dr. George M. Dennison
C O M M EN C EM EN T A D D R E S S ................................................... Dr. George M. Dennison
CO N FERRIN G  O F D E G R E E S .................................................................Dr. Robert Kindrick
Provost and Vice President for Academic Affairs, The University of Montana 
Presentation o f Candidates—Deans o f Professional Schools 
Conferring of Degrees—The President 
SONG
Montana, My Montana 
Our chosen state, all hail to thee,
Montana, my Montana 
Thou has the portion with the free,
Montana, my Montana!
From shore to shore, from sea to sea 
Oh, May the name full honored be 
Symbol o f strength and loyalty 
Montana, my Montana!
BENEDICTION...............................................................................................Reverend Jim Hogan
RECESSIONAL........................................................................................................ Brass Ensemble
The Audience is requested to remain standing while the procession passes.
Awards &  Prizes
HONORARY DEGREE
The Honorary Degree, Doctor o f Science, is being awarded posthumously to 
Arnold W. Bolle in recognition o f his many contributions to the Forestry 
profession, the State o f Montana and The University o f Montana. The degree 
will be accepted by his wife Helen Bolle.
THE EXCELLENCE FUND SENIOR 
CHALLENGE
The Excellence Fund Senior Challenge 1994 Campaign provides an opportunity 
for students graduating this year to support the University's academic programs 
by pledging their financial support. At the same time, each student is offered the 
chance to make the gift in honor o f a favorite professor, in recognition o f the 
impact the faculty member has had on the student's education. This year the 
campaign was coordinated by Regina Zimmerman, a senior in education. The 
generosity o f graduating seniors provides tangible evidence to other donors that 
our students value their education and understand the importance o f private 
giving. The entire University thanks them for their gifts.
Awards &  Prizes
M O ST IN SP IR A T IO N A L FACULTY AWARD
Daniel P. Cahalan, Visiting Instructor o f Management, has been named the most 
inspirational faculty member for the 1993-94 year. The recipient was selected by 
a vote o f the seniors graduated in 1992-93. The selection of this award is 
administered by Silent Sentinel, a student service organization. A  cash award is 
presented to the recipient by Silent Sentinel.
D IST IN G U ISH E D  SC H O LA R  AWARD
Kenneth A. Lockridge, Professor of History, has been selected to receive the 
Distinguished Scholar Award. The recipient was selected by the Research Advisory 
Council. The University o f Montana Foundation presents a cash award to the 
recipient.
D IST IN G U ISH E D  TEA C H ER  AWARD
Patricia P. Douglas, Professor o f Accounting and Finance, has been selected to 
receive the Distinguished Teacher Award. The recipientwas selected by the Faculty 
Development Committee. The University of Montana Foundation presents a cash 
award to the recipient.
A D M IN IST R A T IV E  SER V IC E AWARD 
Effie F. Koehn, Director o f Foreign Student Services, has been selected to receive 
the Administrative Service Award.
O U T ST A N D IN G  ACAD EM IC A D V ISIN G  AWARD
D. George McRae, Professor o f Mathematical Sciences, has been selected to receive 
the Outstanding Advising Award.
ACAD EM IC A D M IN IST R A T O R  AWARD
William E. Farr, Chair o f the Department of History, has been selected to receive 
the Academic Administrator Award.
Awards &  Prizes
M O ST IN SP IR A T IO N A L FA CU LTY AW ARD 
1993 Teresa K. Beed 
1992 Steven R. Phillips 
1991 Richard Drake 
1990 Ulysses S. Doss
D IST IN G U ISH E D  SC H O LA R  AW ARD 
1993 William Kittredge 
1992 George D. Stanley
1991 Patricia Goedicke and Janet P. Wollersheim 
1990 Steven W. Running and Geoffrey N. Richards
D IST IN G U ISH E D  T EA C H E R  AW ARD 
1993 Gerry Brenner 
1992 Vicki Watson
1991 Betsy W. Bach and Thomas P. Huff 
1990 Beverly Chin and Donald W. Hyndman
A D M IN IST R A T IV E  SE R V IC E  AW ARD 
1993 Rosemary Keller 
1992 Kendall D. Hubbard 
1991 James A. Flightner 
1990 Philip T. Bain
O U T ST A N D IN G  A CA D EM IC A D V ISIN G  AW ARD 
1993 Joel F. Meier 
1992 Phillip R. Fandozzi 
1991 Lois M. Welch and Maureen J. Fleming 
1990 Forest L. Grieves
A CA D EM IC A D M IN IST R A T O R  AW ARD
1993 Maureen Cheney Curnow 
1992 Lawrence H. Berger 
1991 Thom as M. Roy
Faculty Retirees
The faculty members listed below have 
elected to retire after many years of 
service. A  number will continue to 
teach on a part time basis. The Univer­
sity of Montana thanks them for their 
outstanding service.
Ralph A lle n .............................................................................. Assistant Professor o f Education
Pricilla Chadduck..............................................................................................Professor o f Music
Richard C han dler............................................................................Professor o f Library Science
Robert C onn ole ...............................................................Professor o f Business Administration
Richard D u n n ................................................................................... Professor o f Library Science
Ralph Fessenden........................................................................................Professor o f Chemistry
Frederich G erlach .........................................................................................Professor o f Forestry
Stanley G rossm an ........................ ......................................Professor o f Mathematical Sciences
Don Hjelm seth.........................................................Adjunct Assistant Professor o f Education
Charles H o o d ........................................................................................... Professor o f Journalism
Donald Je n n i.............................................................................. Professor o f Biological Sciences
Robert Johnstone................................................ ........................ Associate Professor o f English
Thomas Kirkpatrick....................................................... Professor o f Business Administration
James Lewis.................................................................................................Professor o f Education
David Loughran..............................................Professor o f Foreign Languages and Literature
James Low e................................................................................... Associate Professor o f Forestry
Riley M cClelland............................................................................................Professor o f Forestry
Robert McKelvey.................................................................Professor o f Mathematical Sciences
John M cQ uiston......................................................................................... Professor o f Sociology
Lee Metzgar..................................................................................Professor o f Biological Sciences
Maurice M ichel......................................................................................................Professor o f Law
Thomas N im los.............................................................................................. Professor o f Forestry
Gary Nygaard....................................................Professor o f Health and Human Performance
Douglas Purl..................................................................................Associate Professor o f English
Arnold Silverm an.......................................................................................................... Professor o f Geology
John T ib b s...................................................................................Professor o f Biological Sciences
James U llrich .............................................................................. Professor o f Computer Science
Maxine Van de W etering.......................................................................Professor o f Philosophy
Geneva Van H orne...................................................................................Professor o f Education
Richard W ithycombe.....................................................Professor o f Business Administration
Barbara W right.........................................................Research Professor o f Biological Sciences
Awards &  Prizes
CLASS BANNERS
The class banners which are displayed above the stage are part o f the 
University’s history. From 1898 until 1970 a class banner or flag was 
designed and constructed every year by members o f the graduating class. 
After 1970 the tradition was discontinued. A  group o f seniors restored 
that tradition in 1993. The class o f 1994 banner is prominendy displayed 
along with the banners o f the reunion alumni classes o f 1934 and 1944. 
This year the banner was designed by students from the Davidson 
Honors College.
HONOR CORDS
Some o f the students graduating today are wearing honor cords. Those 
wearing silver cords will graduate with honors. Those wearing gold cords 
graduate with high honors. The students wearing red cords are members 
o f the Mortar Board, a national senior honorary society. Those wearing 
purple cords are members o f Rho Chi, the Pharmacy Honor Society. 
Those wearing green cords are members o f the Order o f Omega, a 
leadership honorary Society for members o f Greek organizations.
CANDIDATES FOR DEGREES
Some o f the students whose names appear in this program already have 
completed their degrees at the end o f the past summer or fall semesters. 
The other students are expected to receive their degrees and honors at the 
conclusion o f this semester, provided they successfully meet all require­
ments.
HONORED ALUMNI
Graduates from the Class o f 1934 and the C lass o f 1944 have joined us 
to participate in commencement and celebrate their 60th and 50th 
anniversaries. Members o f the Class o f 1934 are wearing silver robes and 
members o f the Class o f 1944 are wearing gold robes.
CANDIDATES FOR DEGREES
Baccalaureate Degrees
College of Arts and Sciences 
The candidates will be presented by
James A. Flightner, Dean of the College of 
Arts and Sciences
THE DEGREE OF Associate of Arts 
3 Louise Kay (Malone) Billings 
3 Terri Coslet Smith 
3 M. Colleen Flynn Holmquist 
3 Leonard Lee Lucky Larson 
1 Susan Lynn Richards
THE DEGREE OF Bachelor of Arts 
Anthropology 
3 Jaime Biggs 
1 Stacy Michelle Cannon
With a Minor in Russian 
3 Melissa Marie Case
Also with Major in Liberal Studies 
3 Timothy N. Clauss 
3 Helen Elizabeth Clemmer 
3 Kathrin Joan Clinton 
3 Benjamin Phillip Doan
With a Minor in English 
3 Erica Susanne Dunn
1 May Caroline Faulk
2 Brian J. Fodell
2 Jaqueline I. Gillette
With Honors
With a Minor in Native American Studies
3 Wade D. Haakenson 
2 Allison Sue Horovitz
2 David Hall Hubbard
3 Beth Humble
3 Jeanne Laurel Johnson 
3 Lydia Ann Kachadoorian 
3 Jeffrey Scott Kicklighter
1 Grace Thompson
3 Michele Marie Massee
2 Alexander Scott McCann
3 Sean C. McEldery
1 Degree conferred July 30, 1993
2 Degree conferred December 21, 1993
3 Degree conferred May 14, 1994
2 Jeffery P. Michel
3 Sandra L  Morris
With High Honors 
3 Jeremy A. Parker
1 Suzanne Parsons
With Honors
With a Minor in Asian Studies 
3 Rex W. Redd
2 Benton T. Richardson
3 Scott T. Riemann
2 Margaret Ann Roberts
3 Cheryl E. Robson
With a Minor in Native American Studies 
3 Evelyn May Sooter 
With High Honors 
3 Wendy Lynn Stokes
With a Minor in Native American Studies 
3 Matthew Eric Swanson 
3 Gregory Lee Swensrud 
3 F. Scott Thompson
Also with Major in Geography 
2 Georgia Rintamaki Tillotson 
With High Honors
2 Frank Samuel Trimble
1 Veronica Liane Vance
3 Scott Brian Woodruff
2 Weera Wundee
With High Honors
3 Tyler Randall Zimmerman
Biological Sciences 
Biology
2 Stuart William Allen 
With Honors
2 John William Ashley
3 John Paul Betts 
3 Pam Braun
With Honors
1 C. E. Cherullo
2 Jeffrey A. Coop
With High Honors 
Also with Major in French 
1 Sarah Lesley Cooper 
With Honors
3 Irene L  Dorang
With High Honors 
3 Casey J. Fatz 
With Honors
Baccalaureate Degrees
2 Joel H. Felix
With Honors
3 Jennifer Melissa Freeman 
3 Kirk Hisashi Fujioka
3 Michael E. Grosso 
3 James Dakota Harksen 
3 Janice Hope Hornbeck 
With High Honors 
With a Minor in Botany 
3 Lawrence W. Keeton 
3 Patricia Joanne Lacey 
With Honors 
Also with Major in Botany 
3 Eric A. Landl 
3 Patrick J. Lovely 
3 David Lubertazzi 
With Honors
1 Kristie Michelle Mattem
2 Sean David McAndrews
3 John Gerald McKee
With Honors 
3 David Lee Metzgar 
With High Honors
With Minors in Psychology and Chemistry 
1 Tarl Waysen Norman 
3 Jeremy Daniel O’Connor 
3 Marria R. Osier 
3 Patricia L  Pavliska 
3 Annajeanette Presnell 
3 Leo Patrick Provencal 
With High Honors 
With a Minor in Asian Studies
1 Jennifer Anne Ragase
Also with Major in Botany
2 Andrew Joseph Rice
3 Michael Joseph Rio 
3 Robert E. Scheben
3 Brandon Lee Southall 
With Honors 
3 Scott Alexander Squillace 
3 Diana Devney Stanton
2 Brandon Lane Watne
1 Robin A. Weir
Also with Major in Botany
3 Michael William Womersley
Botany
3 Holly Rebecca Andrews
2 Joel H. Felix
With Honors
With Minors in Zoology and Wildlife 
Biology
1 Robert M. Grasseschi
3 Leah Marie King
3 Kristen Lynn Piggott 
3 Kimberly Anna Marshall
Zoology
3 Amy Denise Baden
With a Minor in Geography 
3 Judith Theresa Bernards
1 Bret Fajans Bessac
2 Timothy Richard Carlyon
3 Herbert Day
1 Gary Thomas Haas
With a Minor in Wildlife Biology 
3 Jonathan Scott Lee 
3 Steven James Oliver 
3 Stephanie L  Reedy
2 Kirsten M. Schmidt
2 Kathleen P. Sosnowski
2 Jimmy D. Torsak 
(Conclusion of Biological SciencesJ
Chemistry
3 Deann Laree Birnel
With High Honors 
3 Patrick Cline Holland 
With Honors
Also with Major in Biology 
1 Shawn D. Rowland 
3 Tristan Andrew Seitz 
With Honors
3 Rachel Clare Von Roeschlaub 
Classics
3 Matthew Stephen Hayes
University Scholar, Honors Prg 
3 Benjamin C. J. Koostra 
3 Pamela D. Stucky 
With Honors 
3 Patricia Ann Vogel 
With High Honors
Communication Studies 
3 James Michael Adkins
1 Jack L  Alton 
3 Ken Barcelou
2 Patti Remington Baskett
1 Michelle Samantha Bowman
3 Mary Bettina Burke
1 Daniel Robert Bushnell 
3 Carmen Caldwell
3 Shelley Arlene Calkins
Also with Major in Sociology
2 Rae Lynn Curtiss
With Honors 
1 Kathleen Loretta Doran 
1 Janeen L  Duarte
Baccalaureate Degrees
3Jolyn Elise Eggart
2 Matthew D. Fisher
3 Stacy M. Fulton
With High Honors 
3 Alifiyah Y. Galely 
3 Tonya Marie Gallagher 
3 Mary Clare Gramling 
3 Carla M. Green 
3 Daniel M. Hancock 
With Honors 
3 Ruth Leanne Harding 
3 Amy Rachel Ingwaldson
1 Gerald Karr
2 Mary Katherine Kelly
With Honors
1 Mary Elizabeth Kuhlmann
3 Erin Justine Kuntzweiler 
1 Thom Kurtz
1 Bradley Allen Lebo 
3 Mary Louise Dwyer Lewis 
3 Karlene Marie Lowry
1 Beth Marie Marshall
With Honors 
3 Sarah Marie Mart 
With Honors 
With a Minor in Music 
3 Charles Warren Mason
2 Angionette C. Massey
3 Michele T. Mather
2 Megan Elizabeth McGee 
1 Mikal Amy Mckee
1 Stacy Elizabeth McKee
2 Jay P. McNeel
1 McRobert Allan Meek
3 Mary Creech Miller
1 Carina Anne-Marie Niedermier 
3 Peggy Ann Pollem 
3 Kyra Kristen Renier
Also with Major in Spanish 
1 Jeri Lynne Russell 
1 David J. Scott 
3 Eryka L. Sebald 
3 Janice Marie Shamp
1 Jonathan M. Sheridan
2 Dorothy Caroline Simpson
3 Shari E. Stark
With Honors
2 Dee Ann Steffenson
3 Bradley Scott Stevens 
3 Julie A. Strauss
1 Joanne Marie Streit
2 Elizabeth Ann Valacich
1 Lori Anne Van Swearingen
3 Tammi Lynn Watson
3 Grace C. Wong
With a Minor in French
Computer Science-Physics 
3 Joel Schrock DuBose 
Economics
2 Travis Michael Belcher
With High Honors
3 Joel D. Carton
With High Honors 
Also with Major in Philosophy 
With a Minor in Political Science 
3 Edelene Elizabeth Ceynar
2 David P. Dillon
3 Daniel Joseph Dufner 
3 Paul Micheal Johnson 
1 Matthew James Jones
With Honors 
With a Minor in German 
3 Paulette Lynn Koslosky
Also with Major in Political Science 
3 C.H. Mark Lam 
1 Leif Larsen 
1 Galen Robert Lawton
1 Lee, Chun Yann
3 Thomas M. Morris 
3 Lon R. Widdicombe
Economics-Political Science
2 Julie Lynn As kins
With Honors
University Scholar, Honors Prg 
English
3 Gabriel L. Adoff
University Scholar, Honors Prg
1 Carl Christopher Almond 
3 Laura Hedgers Alvarez
With a Minor in Drama 
3 Julie Lynne Arensmeyer 
With Honors 
3 J. Michelle Aznoe 
3 Rebecca Babin-Davis
2 Matthew C. Becker
1 Eleanor Katherine Burke
3 Myra Cadine Card
University Scholar, Honors Prg 
Also with Major in Philosophy 
3 Kennett Alexander Cargile 
3 Matthew Lee Casado
2 Jeffrey John Church
With Honors 
2 Debra Cockrell-Gilsoul 
With Honors
Baccalaureate Degrees
3 Michael Earl Craig
2 Roland Mark Elling
With Honors
3 Carlene Dee Fletcher 
3 Stephanie S. Ford
2 Mark Hollister Frisbie
3 Callie R. Fromm 
3 Whitney Grubbs
With Honors
1 Jennifer Lynn Guertin
2 Sara Elizabeth Hagen
3 Brian Todd Hanson
3 Amy Lynn Tubbs Hayter 
With High Honors 
3 R. Scot Heisel 
With Honors 
3 Carla Anne Hinman
2 Mark Patrick Hutchinson
With Honors
3 Marina A. Ingram
3 Elizabeth Gerri Jardine 
With High Honors 
1 Catherine Teresa Kasperick
1 Leanne Kay Knudson
2 Bridget Marie Laird
3 Kevin L  Leavell
2 Nanette Lockwood-Ogan
With Honors
With a Minor in History
3 Laura E. Loveland
3 A. Scott Mackenzie
1 Peter Maybank
3 Andrew Charles Mayer
2 Rachel Leslie Mears
3 Jeffrey Buchanan Miller 
3 Michelle R. Munson
With Honors
University Scholar, Honors Prg 
3 Christopher B. Murray 
3 Russell Shane Neville 
With High Honors 
With a Minor in History 
3 Thomas Mackney Nybo 
3 Charles Joseph O’Connell 
1 Jeffrey B. Pierce 
3 Daniel M. Platt 
1 Jennifer Christine Pons 
With Honors
1 William Tucker Rahr 
3 Kedra Paige Reisinger
3 Richard Timothy Reynolds 
3 Renee Denise Rosenthal 
3 John S. Slack, Jr.
2 Shannyn Raye Steele
3 Kent Lee Strumski 
With Honors
2 Tyler Joseph Thomson
3 Eric J. Thorson
3 Jason VanDuine
With a Minor in Philosophy 
3 Rebecca Cuffe Vredenburg 
With Honors
2 Theodore Waldor
With Honors
3 Jodi Christine Warwick-Starke 
3 Gregg W. Wigen
2 Lara K. Wright
French
3 Seth Frederick Buddy 
3 Janis Collins
3 Gregory D. Collins
2 James M. Farley II
1 James Elliott Hayhurst
With a Minor in Spanish
3 Debra Lee Jukich
3 Lindsay Paige Lauder 
With Honors 
3 Jake Allen Malone 
With Honors
2 David William Ross
With Honors
2 Laura Jean Simbulan
3 Cecilia A. Smith
3 Lisa Marie Van Dyken 
With Honors
3 Jodi Christine Warwick-Starke 
With Honors 
3 Gregg W. Wigen
Geography
2 Taylor Robert Amot
3 Ulrich Georg Battige 
3 Casey Warner Baxter 
3 Jackson K. Beighle
3 Keith J. Blount
With High Honors 
3 P. R. Bousliman 
3 Shaun William Coleman 
3 Deanna Lynn Fowler
2 Harry Allen George
3 Matthew Scott Hammer 
3 Stephen Todd Kroeker
2 John Frederick Litvin
2 Jennifer Mow
3 Heather Muldoon
With High Honors 
3 Joe L  Olson 
3 Rowley, Leo W.
Baccalaureate Degrees
1 Mark Alan Russell
3 James V. Schumacher 
With High Honors 
3 Gail d’Arcy Stafford
2 David A. Thomas, Jr.
3 Nicholas Tripcevich
1 Gordon S. Wood
Geology
3 Michael Donn Brayton 
3 Glenna J. Drake 
3 Dwite R. Green 
With Honors
With a Minor in Chemistry 
3 Christopher Charles Gregory 
3 Karen L  Halberg 
With Honors
2 Kirk Anthony Haug
3 Jeffrey Kent Johnson
2 Sheila M. Kluck
With a Minor in Russian
3 Charlotte V. Ringleb 
3 William J. Sevores
3 John L  Sims 
With Honors
2 Richard Graham Walker, Jr.
2 Eric Wilson
With a Minor in Spanish 
German
3 Stephanie S. Ford 
3 Michael J. Nile
3 Cari Corinne Peterson 
With Honors
History-Political Science
2 George E. Bonini
With a Minor in Economics
3 Jonathan Ayers Kendall Rolfe
History
3 Stanley Hawks Blount Allan 
3 Donald William Alley 
With High Honors 
With a Minor in Political Science 
3 Don Alan Barrier
Also with a Major in Political Science 
1 Robert Lowe Beckman
Also with Major in Political Science 
1 Catherine A. Bigelow 
3 James Edward Brown
Also with Major in Political Science 
With a Minor in Spanish 
3 Stephen Donald Carey 
With Honors
3 Valerie Paulette Coble
With a Minor in Political Science 
3 Richard Anson Cowee, II 
With Honors 
3 Kathryn A. DeMas 
With Honors
University Scholar, Honors Prg 
Also with Major in Anthropology 
3 E. Sean Dorris
2 Judith Zane Dotson
3 Margo M. Duneman
With a Minor in Political Science 
3 Jeffrey S. Edeler 
With Honors 
3 Steven Philipp Eyer 
With Honors
Also with Major in Political Science 
3 Michael James Gamble
With a Minor in Political Science 
1 Scott Geraldson Garvey 
With Honors
University Scholar, Honors Prg 
1 James Peter Geraghty 
3 Kyle Gillette 
With Honors
Also with Major in Russian 
3 Sean M. Harmon 
3 Travis Edward Heggem 
With Honors 
3 John C. Himmelsbach 
3 Kirt H. Hjort 
3 Douglas W. Johnson 
3 Jennifer Tremayne Jones 
With Honors 
Also with Major in French 
3 Don Edward Kaelber Jr.
3 Joshua Alexander Karzen 
3 Evan Ross Katzman
With a Minor in Mathematics 
3 Jeanne Elizabeth Kempton 
3 Theodore S. Lea 
3 Thomas M. Lohof 
3 Jill Marie McCauley
1 Patrick Michael McCleary
With Honors 
3 Shawn Christopher Paul 
3 Keith O’Brian Pebley
2 Thomas Connors Quinn
3 Andrew Duncan Robertson
Also with Major in Sociology 
3 David W. Schanzleh
University Scholar, Honors Prg
Baccalaureate Degrees
2 Karen M. Schiopen
University Scholar, Honors Prg
With High Honors
With a Minor in Soviet Studies
3 Rebecca Ellen Schmitz
With High Honors 
With a Minor in Anthropology 
3 Linda K. Schumacher
Also with Major in Sociology 
3 Eric J. Seagrave 
3 William Patrick Smith 
2 Timothy Berlin Sonner
2 J. Arthur Stanford, Jr.
With High Honors 
With a Minor in Russian 
1 Susanne M. Stoeckmann 
With Honors
University Scholar, Honors Prg
With a Minor in Native American Studies
3 Mark Edward Talbott
1 Kathleen Ann Taubner
2 Joshua Joseph Yates
With Honors
University Scholar, Honors Prg
3 Carol J. Zottnick
With Honors
Liberal Studies
1 Kyler W. Albert
3 Catherine Ellice Anderson 
With Honors
University Scholar, Honors Prg 
With a Minor in Spanish
2 Karen Lee Antoci
With a Minor in German
1 Stuart Jay Armstrong
3 Laura Jean Bergqoust
With Honors
With a Minor in Psychology
2 Yonith Bickel
University Scholar, Honors Prg 
With High Honors 
With a Minor in History
3 Christine Bollard
3 Revae M. Bostwick 
With High Honors 
Also with Major in Japanese 
With Minors in Economics and Political 
Science
1 Stephanie Ann Brandland
2 Jamal Carney
3 Jennifer Claire Chesledon 
3 Chad Frazer Christensen
1 Britt Marie Christiaansen
3 Cathy Crane 
With Honors
3 Charles Benjamin Quin Davis 
3 Ethan Wheeler Selkirk DeSilvey
1 Elaine Gretchen Doll
With Honors
2 Noel Lynn Fredette
2 Jennifer Kathryn Gibson
University Scholar, Honors Prg
With High Honors
Also with Major in Spanish
3 Kelley Christine Grimes
With Honors 
3 Jodi Rae Hubbard 
3 Alexander Duston Johnson 
3 Kirk C. Johnston 
With Honors
1 Allen M. Jones
With High Honors
2 Laura Ann Jones
3 Margaret H. Joyce
With High Honors 
1 Holly Kristin Julin 
3 Renee Lazorik 
3 Tracey Lea
3 Gregory Todd Lindstrom
1 Miriam Ellen Lockman 
3 Erin Elizabeth McKee
2 Ian Simon Moore
With Honors 
With a Minor in History 
2 Margaret Anne Mueller
1 Linda Lee Newton
With Honors
2 Shannon C. Petersen
With High Honors
With Minors in Russian and Wilderness 
Studies
1 Erik Baekeland Peterson
3 Andrew Wesley Pierce
With a Minor in English
2 Richard Trezona Plummer III
3 Christopher Dane Randolph 
3 Benjamin Reed
University Scholar, Honors Prg 
3 Shannon Elizabeth Riley
2 Amy Christine Schwartz
3 Kathleen Marie Self
With Honors
1 Jennifer Ann Smith
2 H H Robert Smith
2 Thomas Montgomery Sneed
With a Minor in Wilderness Studies
3 Michael Ian Stubblefield
Baccalaureate Degrees
2 Erin Sullivan
3 Heidi Rae Tokerud
With a Minor in Wilderness Studies 
3 Kymberlee Dawn Tompkins 
3 Michelle Lee Tye 
3 Monica Jane Wertz
Mathematics 
3 Theodore Fitzpatrick 
With High Honors
2 Muriel Kassandra Fowler
3 David Cameron Fullerton
With High Honors 
3 Amy Nicole Haas
2 Sabrina Jean Hermiston
3 Mark David Johnson
2 Keith D. Krone
With Honors
University Scholar, Honors Prg
1 Corey D. Lind
3 Craig Michael Matosich
2 Loreen Neva McRae
With High Honors
1 Abbie Mia Merrick
2 Teri Robertson
3 Marsha D. Stoddard
University Scholar, Honors Prg 
With a Minor in History
Philosophy 
3 Zayne S. Abdessalam 
With Honors
2 William Hal Landvoigt
3 Josephine Blumberg Loewen 
3 Richard Julian Malcomson
3 Charlotte Morrison
University Scholar, Honors Prg 
With High Honors
2 Rosemary J. Riley
3 David R. Stewart, Jr.
2 Kurt A. Winegardner
Physics
2 Jesse Boyd Beaudette
1 Max Burkett
3 Andrew Calkins
3-Douglas C. Frandsen
With a Minor in Mathematics
Political Science
2 Kristin Marie Bande
3 Benjamin Basintal 
3 Don Alan Barrier
Also with a Major in Political Science 
2 Ilka Becker
3 Catherine Elise Bertrand 
With Honors
With a Minor in Psychology 
3 Gerald M. Boschert 
3 Michael Allen Bragg 
3 Laura S. Brasen
2 Jo Ann Breneman
3 Ruth Martha Brennan
With Minors in German and History 
3 Clare Karina Catherine Brown 
With Honors 
With a Minor in History
1 Mark Bruised Head
2 Bruce R. Butler
1 Bridget Callaghan
2 Colleen Coyle
1 Greg A. Davison
2 Jeffrey David Dockter
2 Kristin Joan Erickson
With Honors
With a Minor in French
3 Lance David Fadeley 
3 Gregory Joseph Fine
1 Bobbie Ann Floerchinger
With a Minor in History 
3 Jamie Ray Gunderson 
3 Edward Joseph Guza
With a Minor in Philosophy 
3 Stephen Gaylord Halley 
With Honors 
3 John Dennis Halliday
2 Michelle Renae Harrison
With a Minor in History 
1 Heidi R. Heitmann
3 Brian Eugene Hobi 
3 Michael J. Hodges
3 Andrea Marie Jakkola
University Scholar, Honors Prg 
With High Honors 
3 Angela Janacaro
With a Minor in Spanish 
3 Angela Jenkins
With a Minor in History
1 Hiromi Kitagawa 
3 Jin Komine
2 Cyndee L. Kuntz
1 Gregory W. Lewis
3 Zachary Charles Mangel
With a Minor in History 
3 Gregory John Martin 
3 Jolynn Marie McDermott
With a Minor in Human and Family 
Development 
1 James McGowan
Baccalaureate Degrees
3 Lisa Miller-Pilsworth 
3 Ronald R. Milligan 
With High Honors 
Also with Major in German 
With a Minor in Russian 
3 Krystal Autumn Mires
1 Margaret Jane Moody
2 Deanna Lynn Oltrogge
3 Mark Joseph Otis
3 Shawn Christopher Paul
2 Tricia Diana Pearson
3 Roger C. Petersen
3 Gregory Andrew Pohle 
1 Calvin Jerome Pouncy
1 Kathryn Oreta Robb
2 Tyler J. Robinson
With a Minor in History
1 Edward R. Sharkey, Jr.
With High Honors
3 Sean Slanger
2 Jeffrey F. St. Peter
With Honors
With a Minor in Economics
3 Chadwyck Gano Stoianoff
1 Joseph Howard Stover 
3 Michael R. Strawbridge 
3 Clarice E. Streets
With Honors 
3 Steven Cruce Tackett 
3 Helen Rose Taffs
2 James Gregory Tomicich
With a Minor in History
3 Tyson Zane Waldo
With Honors
With a Minor in Asian Studies
2 Rochelle Dale Wilson
With Honors
3 Kelley Jean Woodward
With a Minor in German 
3 Lewis Morsette Yellow Robe
Political Science-Economics 
3 Melvin I. Romero-St. Martin 
Political Science-History 
3 Gerald R. Ball 
3 James B. Hawbaker 
3 Glenn Thomas Oppel 
3 DeAnn Lynne Wallace 
With Honors
Psychology 
3 Dorothy Ruby Acres
Also with Major in Anthropology 
3 John Steven Aspholm
With a Minor in Sociology 
3 Deborah Jean Bakke
University Scholar, Honors Prg 
With High Honors 
With a Minor in Sociology 
3 Nicole Lynn Bessette 
3 Jacquelyn S. Biehl
2 Buffy Shawn Binder
3 Jennifer Ruth Bowden 
3 Dana S. Buechler
3 Melissa Jill Burkholder 
3 Dina Susan Burkley 
3 Sarah Allegra Childs 
3 Colleen H. Clinch-Kinsella 
3 Pamela Dene Combo 
With High Honors 
Also with Major in Political Science 
1 Brian Dempsey Connolly 
1 Allison Rose Coronis 
3 Carla Aliciasue Culley 
With Honors
Also with Major in Communication 
Studies
3 Sean Terence DeYoung 
3 Laurissa DeAnne Engel 
3 Helen Elizabeth Evans 
3 Carol Leslie Ewen 
With Honors 
3 Rodney Jerome Flegel, Jr.
With a Minor in Sociology 
3 Ann M. Forney 
3 Brandi Noelle Foster 
3 Tonya Marie Gallagher
1 Elaine Marjorie Gilman
With High Honors
2 Merissa Marie Gilmore
3 Elizabeth Winter Gould 
3 Thomas Kevin Gray
3 Kristen R. Greer-Franke
Also with Major in Social Work
2 Stephanie Grubbs
3 Marchell L  Hauf
With High Honors
2 Todd Havelka
3 Laura Ann Hickey
2 Tom C. Hill
With High Honors
3 Jaymie J. Hobi
2 Dawn Rene’ Jackson
2 Joanne Noel Johnson
With High Honors
3 David Alan Johnson
2 Danial H. Landes
3 Doreen M. Laramie
Baccalaureate Degrees
2 Kristin Stefanie Laux
3 Jennifer Sue Leland
1 Leah Rae Lescantz
3 Michael John Lewis
With a Minor in Communication Studies 
3 Douglas James Mann
Also with Major in Sociology 
3 Fred Glenn McDaniel II
University Scholar, Honors Prg 
With High Honors 
3 Tess G. Mclnnis-Bamett 
3 Dixie Beth Mead 
With Honors 
3 Savannah Bettina Miller 
With Honors 
3 Kimberly Mugg 
With Honors
2 Michelle Lynn Muir 
1 Joan Mary Murphy
1 William Glen Neaves 
With High Honors
3 Michael Bryan Nemacheck 
3 Edward Terrill Nobles
3 Jennifer Lynn Noonan 
3 Celia Renee Pilgrim 
3 Misty Ann Riedlinger
With a Minor in Human &. Family 
Development 
3 Diane Rotering 
3 Kimberly Ann Santana 
3 Christopher M. Schlegel 
With Honors 
3 Philip W. Schmook 
With Honors
University Scholar, Honors Prg 
With a Minor in Communication Studies 
3 Jennifer L  Severns 
3 Gregory Walter Sheldon 
3 Alexander Johnathon Sievers 
1 Nathan A. Singer 
With Honors 
3 Dave L  Smith
1 Perian Burfield Smith 
3 Michael R. Stief
3 Doreen L. Styler
2 Paul Oliver Sullivan
University Scholar, Honors Prg
3 Christopher Shane Swanz
With Honors
With a Minor in Economics
2 Melaney Swenson
3 Steven Curtis Taylor
3 Timothy Jean Thompson 
3 Angela Marie Vinci
1 Catherine R. Ward
2 Calvin J. Warren
1 Judith S. Widdicombe 
1 Rebecca Lorrainne Lee
With a Minor in Human and Family 
Development
1 Laurel Ann Wilson
With High Honors
2 D. Jeanne Windham
3 Glen Allen Zeller
University Scholar, Honors Prg
With High Honors
With a Minor in Human &  Family
Development
Russian
2 Kristian Lee Beckner
University Scholar, Honors Prg
With High Honors
With Minors in French and German
2 Deborah M. Chiddix
Also with a Major in English
3 Amy Louise Larsen
With Honors
Also with a Major in English
1 Steven Stuart Leash
With High Honors
2 Karen Ann McCloney
With Honors
With a Minor in Soviet Studies
3 Marta Lynn Nelson
With High Honors 
With a Minor in Psychology 
3 Patrick E. Roe 
3 Teresa Ann Schlosser
With Minors in Soviet Studies and 
German
3 Lisa Marie Van Dyken
Social Work 
3 Jodie L  Barber 
3 Kimberly Kay Baumeister 
3 Mary Elizabeth Big Bow 
3 Ann Marie Bownes
2 Robin Ruth Brown
3 Jeanne Ann Carey
With High Honors 
3 Margaret A. Dillon 
3 Chanda Maureen Driscoll 
3 Betty J. Eickmeyer 
3 Susan Frances Galbreath 
3 Sharon M. Garner
1 Stefanie Anne Garrick 
3 Vicki L. Geer
2 Kerrie Ann Ghenie
Baccalaureate Degrees
3 Rachel E. Gilbert 
3 Allison Rae Grant 
3 Kelley Christine Grimes 
With Honors 
1 Marilyn C. Ranbo 
3 Phillip A. Hamilton 
With Honors 
1 Stephanie S. Harrington
1 Laura Ann Hegg-Williams 
3 Bruce Arnold Hietala
With High Honors 
Also with Major in Psychology 
3 Timothy E. Hill 
3 Shelly Lynn Verwolf 
3 Teddi Jo Johannsen 
With Honors
2 Joan Johnson
3 Jamie Boucher LaRoque 
1 Irma Pierce Lane
3 Marshalene Maria Last Star
1 Jacqueline Lavallee
With Honors
2 Francine Lerback
3 Shaen Dennis McElravy
With a Minor in Psychology 
3 Michele Montreuil 
3 Erin Renee Parks 
3 Natalie Anne Parks 
With Honors 
2 Aubrey Hawley Peterson
2 George Neil Pfrimmer
3 Bethanne Winner Lefifel-Ployhar 
3 Christopher Edward Quigley
With Honors
With a Minor in Native American Studies 
2 Debra Kay Rivey 
With High Honors
1 Valerie Fay Running Fisher
2 Gayle Samuell-Skees
With High Honors
1 Julie Kay Cross Savka
3 Michelle R. Shepard
With a Minor in Psychology
2 Lalani C. Smiley
With High Honors
3 Roxie Lynn Sorenson
2 Jerry Stenehjem
3 Cindy Bjorgen Stenehjem
With High Honors
1 Patricia Harriman Sylvia
2 Ira E. Tillotson
With Honors
3 Melena Kay Tripp
With a Minor in Communication Studies
1 Christopher P. Turner
3 Carmen Lynn Underwood
2 Wendy Welch
2 Jodi Lynn Wipplinger 
2 Margaret Hilbert Zaveta
Sociology
1 Anna Christine Benson 
With a Minor in French
1 Dennis K. Bowker
2 Lisa Marie Brennom
3 Annette R. Carter
3 Patricia Fields Chalmers 
3 Samantha Lynne Christie
1 Trent L. Copps
2 Daniel P. Dahl
2 Neil A. Duram
With Honors
With a Minor in Communication Studi 
1 Alecia Lear Fred
3 David Fullerton
With a Minor in Native American Studi 
3 Amber L. Gatewood
With a Minor in Spanish 
1 Larry Graves 
3 Leslie Anne Greenwood 
With High Honors
1 Lance J. Heivilin
3 Alesia Marie Keys
Also with Major in Anthropology 
3 Audrey Diane Kramer
Also with Major in Psychology
2 Sandie J. Krump
2 Francine Lerback
3 Rebecca Jean Lowe 
1 Douglas A. Lowery
With High Honors 
With a Minor in History 
3 David McCarthy
With a Minor in Political Science 
3 Lynn Ann Meisinger 
With High Honors
1 J. Frances Pierre Monroe
2 Greta Helen Olson
3 Wendy Rene’ Parrett 
3 Michael Rafe Sandry 
3 Donald Allen Toth
With High Honors 
Also with Major in Political Science 
3 Allen Vaught
University Scholar, Honors Prg 
3 Janae Marie Westover 
1 Kari L  Wilson
Also with Major in Psychology
Baccalaureate Degrees
Spanish
3 Patricia Marie Black
With a Minor in Geography 
3 Bobbie Rae Bowman 
With Honors
Also with Major in Sociology
2 Angela Jean Brohman
With High Honors
3 Christopher B. Hickman 
2 Theodore S. Schufif
2 Jessica Renee Terzo
THE DEGREE OF Bachelor of Science 
Chemistry
2 Cody Brooks
3 Tana L  Osdie-Dunn 
3 Lara Marie Taubner
With High Honors
Computer Science 
3 Ahmed Al-Shammary 
3 Daniel N. Costrell 
With High Honors 
2 Peter B. Firth 
2 Scott M. Gehrke
With a Minor in French
1 Josh C. Harmon
With Honors
With a Minor in Mathematics
2 Scott C. Hassler
3 John R. Hinshaw 
3 Pemba N. Lama
With Honors
1 Lawrence Meadors
3 Bruce Alan Mycroft 
With High Honors 
With a Minor in Mathematics
2 Fredric W. Pulliam
With Honors 
1 Luke J. Schelvan
3 Margaret L  Tipton
With a Minor in Mathematics 
3 Xiao Yu
THE DEGREE OF Bachelor of Science in 
Medical Technology 
3 Heidi Jenii Ackerly 
With Honors
Also with a Major in Microbiology 
3 Kyle Erin Austin 
3 Nanette Fuquay Buchholtz 
3 Jessica Jean Bukoveckas 
3 Mark Thomas Campbell
3 Gloria Benedetta Fulop
University Scholar, Honors Prg 
With High Honors 
3 Erika Sue Hathy 
3 Paul D. Huxtable
Also with Major in Microbiology 
3 Dan Patrick Sweeney 
3 Dale Douglas Taylor 
With Honors 
3 Michael J. Walter 
3 Amy Kathleen Peters
Also with Major in Microbiology
THE DEGREE OF Bachelor of Science in 
Microbiology 
3 Kyle Erin Austin 
3 Bradford Allen Bergman 
With High Honors
1 Steven Troy Hopingardner
2 James Howard Jenkins
With Honors
3 Timothy Jason McCue
2 Jackie Lynn Nelson
3 Dan Patrick Sweeney
2 Yias Chaikao Vang
3 Patricia A. Waldbillig
Also with Major in Medical Technology
2 Kurt F. Williams
Also with Major in Medical Technology 
School of Business Administration 
The candidates will be presented by
Larry Gianchetta, Dean of the School of 
Business Administration
THE DEGREE OF Bachelor of Science in 
Business Administration
3 Alan Eric Aavedal
2 Norazman Shah Bin Abdullah
3 Russell L. Abrams
With Honors 
3 Pete J. Aklestad 
With Honors 
1 Ayman Tarek Al-Taiar 
1 Danette D. Alley 
3 Candace M. Erickson 
With High Honors 
3 Ang Yien Chia 
3 Sharon X. Anthony 
3 William Burns Arnold 
3 Matthew Robert Ardey
With a Minor in Economics 
1 William Robert Arvish 
3 Norman Scott Atchison
Baccalaureate Degrees
1 Jonathan R. Ayers 
3 Amber Dene’ Baldwin 
1 Danette Eileen Banschbach 
3 C.J. Barovich 
3 Ginger Lee Barriger 
1 Michelle Lynn Barthelmess
1 Patrick Thomas Beers
2 Nancy Jean Bennett
3 James Robert Benson Jr.
With a Minor in Economics 
3 Chris L  Bergman 
1 David Ranee Billion 
1 Lori Blanc 
With Honors
1 Christopher Willson Edward Blueher 
3 Rodney Duane Boettcher 
3 Bruce Robert Bogart 
With Honors 
3 Neil James Bolton Jr.
1 Shannon Boyer
Also with Major in Dance 
3 Lyn E. Brandt 
1 Christine Sherry Brasier 
1 Daniel Wayne Browder 
3 Cory Michael Bruce
With a Minor in Economics 
3 Nicola D. Brummer 
1 Gregory T. Bucell 
With High Honors
1 Melissa S. duller
2 Chad R. Burchard
3 Patricia A. Burnett
3 Danielle Lynne Burns 
3 Alain Benjamin Burrese
University Scholar, Honors Prg 
With High Honors 
3 Crystal Lynn Bush 
2 Reina R. Cady
With a Minor in Environmental S 
2 Daniel P. Carlson 
2 Christopher Paul Carlson
2 Shannon Michele Cate
3 Jon L  Caton
With Honors
1 Chao Li-Li
With Honors 
3 Cheang, Sze Yin 
3 Chee Siang Kuang 
3 Chin, Ching-Yuen
2 Brent Allen Christensen
With a Minor in Economics
3 Chua, Mei Ling
3 Dennis James Clague 
3 Janet Elaine Scott Clague 
With Honors 
3 Christie Lyn Clark
1 William Arthur Clawson
With Honors
2 John D. Clement
2 Lee Roy Clinkenbeard
3 William Frederick Cockhill 
2 Neala Kaye Cohn
2 Chris Colberg
3 Warwick G. Colgan
3 Christopher T. Collinson
2 Suzanne M. Combs
3 Heidi Loraine Connole 
3 Stephen D. Connor
3 John Joe William Cook 
3 William P. Corette, Jr.
Also with Major in History 
3 Corinne Ann Cramer
With a Minor in Economics 
3 Paulette Angel Craun 
3 Robert Edward Crossman 
3 Timothy Guy Crowe 
3 Susan Diane Custer 
1 Michael Gerald Damm 
3 Travis Lamont DeCuire 
3 Jeremy James DeWit 
3 Traci L  Devivier
With a Minor in Dance 
3 Mario Anthony DiFronzo 
3 Jay D. Dickerman 
With Honors 
3 Alan Joseph Dolezal 
3 Traci Anne Doucette
1 M. Jessie Eagen
3 Robert Raymond Edmonson
2 Mehmet Hakan Engun
1 James Andrew Enlow
2 Dionne E. Erhard
3 Todd Alan Ericson
3 Adam Carl Erlandson 
3 Leigh Heather Everson 
3 David R. Fawcett 
With Honors
2 Sheldon Ray Feist
1 Brett Clifton Fellows 
1 Adam Ferrary 
With Honors
3 Chad M. Ferris
1 Matthew D. Fisher 
With High Honors
Baccalaureate Degrees
3 Jacqueline D. Fisher 
3 Ross B. Fladager 
3 Kristen E. Fordyce
2 Myan Candace Forney
3 Craig S. Foust
With Minors in Asian Studies and 
Japanese 
3 Kathryn Foust 
3 Roger Lee Fraley 
With Honors
2 Tina M. Franklin
1 Thomas E. Fugleberg
With Honors
3 Jeffrey James Fullerton
With Honors 
3 Jack L  Gabelhausen, III 
3 Colleen Austin Gallagher
2 Timothy G. Garden
3 Tonja Elizabeth Gies
3 Thomas Andrew Gilbert
2 Mark Allen Gilmore
3 Jayme Paul Goodwin 
1 Becky Jean Graff
With a Minor in Economics 
3 Justin Ezra Grantham 
3 Theresa Janelle Graybeal 
With Honors
1 Sean J. Gunder
2 Henry A. Gurzynski
With a Minor in Communication Studies
3 Cheryl Renee Habel
With Honors 
1 Sam Michael Haddad
1 Raymond G. Hammond 
3 Grant Andrew Hansen
2 Jason Paul Hanson
3 Craig Steven Haraldson
3 Dennis Patrick Harrington 
3 Shannon Kaye Harris-Benson 
3 Todd M. Hart 
3 Roy Eric Hartman
2 Michael Cranston Haydon
With a Minor in Political Science
3 Kevin Paul Heaney
With High Honors 
Also with Major in Economics 
3 Leann Marie Hecker 
1 Heather J. Henry 
1 Teresa Kay Henry 
3 Scott James Hensley 
3 Ronald August Hertz 
With Honors 
3 Stacey Lynette Hiatt 
3 Margaret Irene Hickey
3 Scott Rowland Hill 
1 Geni Monroe 
3 Josh Vandy Hinrichs 
3 Jodi Lynn Hjort 
3 Christine Marie Holleck 
1 Lance Wade Hudiburgh 
3 Bret T. Huggins 
1 Jennifer D. Huguet 
3 Thad Anthony Huse
1 Rozaini Ibrahim
2 Julie Lynn Janssen
3 Mark Carl Jaques
2 Lance Patrick Jasper
3 Wylie Alden Jensen 
3 Bryan M. Jeszenka
1 Cory Lee Johnson
3 Deborah D. Johnson 
With Honors
2 Melissa Kristine Joseph
3 Matthew C. Joseph 
3 Steven Walter Juul 
3 Gary Alan Kane
3 John A. Kappes 
3 Linda Pauline Kauffman 
3 Dwight H. Kelley
2 Jeffrey J. Kendrick
With High Honors
3 Kho, Aik-Han
3 Jeannie Jo Kinney 
2 Britt Marie Kissock 
1 Larry M. Klette
1 Stephen Courtney Knudson
2 Tiffany Knutson 
1 Davey H. Koch
3 Todd Alan Koenig 
3 Stacy P. Kohl
3 Carol C. Kommers
1 Kelly S. Koontz
3 Karl Thomas Kotsonas 
3 Kuang Fung Lei 
3 Selva Kulasingam 
3 Kevin J. LaBreche
2 Richard Joseph Lade
3 Lai Tee Chin 
3 Lai Tze-Yang
3 Ann Lorraine Lake 
1 Douglas Joseph Lamont 
3 Bradford J. Lane 
3 Reidun Kristina Langaunet 
With Honors 
1 Thomas T. Lankford 
3 David Kane Lapham 
3 Timothy M. Laramie 
With Honors
Baccalaureate Degrees
1 Karin M. Larson
With High Honors
2 Lau Teck Chai
3 Kelly R. Laws
With Honors
With a Minor in Russian
1 Sheau-Voon Lee
2 Lee, Gaik-Choo
3 Kirk Anthony Leikam 
3 Chad E. Lembke
3 Francis E. Lewis
1 Donald Kee Hong Lim
2 Lim See Lih
Also with Major in Economics
1 Lim Boon-Chai
2 Jonathan Hilary Linder
With a Minor in Economics
2 Liu Lee Lin
With a Minor in Psychology
3 Mandy Carroll Livengood
1 Tor Inge Loege
With High Honors 
3 Michael E. Loomis 
With High Honors
2 Robert Joseph Loran 
1 Troy Robert Lousen
3 Robert S. Ludlow 
3 Lum Kwei Kheng 
3 Kelly J. Magnuson 
3 Shawn S. Mailer
3 Shannon Rae Maloney 
1 Shiloe L  Markegard 
1 Kimberly Kirsten Marsh 
3 Joseph T. Martin
With a Minor in Economics 
1 Patricia Martin 
With Honors 
3 Stephen Vern Martin 
3 Robert A. Martin 
3 Vincent L  Martin
1 Troy Jon Mason
3 Dawn Renee Matter 
3 Egan DeWayne McAlear 
3 Scott McDonald 
3 Julia Marie McGinley
2 James Herbert McNees
2 Melissa Montana Merrifield 
2 Kraig A. Michels
2 Chad Erin Mickelson
With High Honors
With a Minor in Economics
3 Kevin R. Mikelson
With a Minor in German
2 Wisdom Ming 
With Honors
2 Gregory Raymond Monk 
1 Shirley Johnson Morasko
3 Lee Calvin Morley
1 Mohammed Moutaouakil
2 Vicki Flynn Munson
With Honors 
2 Bjorn James Nabozney
1 Bonnie Lyla Needles
2 Justin Bennetts Nelson
With a Minor in Asian Studies
3 Leon K. Nerpel
3 Cheon Woei Ng 
With High Honors 
2 Kim-Chuan Ng
2 Kah-Shing Ng
3 Raymond Ng Kah Heng 
3 Maureen Hope Nilsen
2 Tyler Matthew Noble
With High Honors 
1 Colin William Noel
1 Scott Michael Nordberg
3 William T. Northey
With High Honors
2 Mario Raye Nyman
2 Fiona Isabel O ’Halloran 
1 Michael Law Olmsted
1 Ong Chin-Chien
3 Ooi, Eng-Hong
With a Minor in Economics 
3 Marlin Ray Ostrander Sr.
3 Steven Brice Pangbum
University Scholar, Honors Prg 
3 Nicole Ann Pasquarello 
3 Carlton J. Pearson 
3 Scott W. Peters 
3 Curtis Lyle Phelps
With a Minor in Communication Studies 
3 Curtis Allen Platt
2 Kelli Elizabeth Powers
1 Steven Paul Premock
3 Stacey Lynnette Prokop 
3 Quek, Siew Hoon
With Honors
2 Sean K. Ragen
3 Anne Delaney Ranf
3 Brian William Rauch 
3 Alicia Michelle Rayboum 
3 Jeffrey Dennis Rearden 
1 Daniel S. Reeder 
3 Tracy Lynn Reep 
1 Trevor Karl Rembe 
3 Daniel Thomas Renier
Baccalaureate Degrees
3 Tori Ann Rippley
With a Minor in Communication Studies 
1 Michael Robbins
1 Vincent V. Roberts
2 Janice Marie Rocene
3 Tana Elizabeth Rogers 
3 Sharyn Kaye Rogers
3 Ryan Kenneth Rolfhus 
With High Honors
2 John Charles Ross
3 Kimi Lu Roth
With a Minor in Office Administration 
3 Brian Thomas Rouane
With a Minor in Economics 
3 Mary Beth Brustkern Roy
2 Timothy Rutty
With a Minor in Economics
3 Glenn Michael Salmonsen 
3 Joel Prescott Sandau
3 Lisa Shirene Sanderson 
3 Donald E. Savage 
1 Laura Jean Scharberg 
1 Kevin John Schlimgen 
3 Tamara Jo Schmid 
1 Dayton John Scott 
3 Christina Lynn Seeley 
3 Klint Eric Shriver
With a Minor in Geography 
3 Andrea M. Silliker 
1 Heidi J. Silzly 
1 Keri June Simonetti 
With Honors
University Scholar, Honors Prg 
3 Art D. Simons 
1 Scott A. Simonsen 
3 Karen Miller Sitte 
3 Mikel Ann Slate 
3 Carrie Ellen Smoot 
With Honors
University Scholar, Honors Prg 
3 Lori Jean Isaacson Snow 
1 Eloise Darlene Solem 
With Honors
With a Minor in Asian Studies 
3 David Allen Sommerville 
With High Honors 
3 Veronica Soong Ye Huey 
3 Carl D. Soto
1 Lawrence Edward Speir
2 Hazel Eileen Spencer
With Honors
3 Paula Marie Staudacher
1 Grant Nicholas Stefance
3 Joseph David Stevens 
3 Kristin Suzanne Stevers
1 Thad M. Stinson
2 Chadwyck Gano Stoianoff
University Scholar, Honors Prg
2 Traci Lynn Stromberg
1 Judd Everett Sturgeon
3 Ryan Patrick Susott
2 James Joseph Sverdrup
With a Minor in Economics
3 Bridget Eileen Swann 
1 Tan, Lai Koon
3 Tan, Whai-Mun 
3 Tan, Yih Dih
With a Minor in Communication Studies 
3 Tan, Lian-Chin
With a Minor in Economics
1 Matthew A. Taylor
2 Soon-Lee Tee
2 Tee, Hak-Heng 
2 Teng, Chee-Heng 
2 Teo Lay Tong
2 Tey, Peng-Kiat
3 Cindy Renee’ Thoeny
3 Samuel Keith Thompson
2 Daniel Cole Tierney
With a Minor in Geography
3 Cher Cin Toh
1 Tong Joo-Ann
3 Jeannette LaMae Toole 
3 Randal Gene Trenary
2 Steven Paul Tucker 
1 Sandra K. Tyler
3 Robert David Vallance 
3 William John Valleau
3 Ward John Veneklasen 
1 Kent Rodgers Vesser 
3 Ryan Elton Vestal 
With High Honors 
3 Kimberly Ann Vuckovich
1 Denise Marie Walters 
3 Carl Paul Warner
3 Kyle Roy Washington
2 Juston Joseph Watson
1 Damon D. Wenz
2 Dan A. Westhofif
1 Karie Kay Whidock
3 Carol Ann Williams
2 Brian L. Williams
3 Brent F. Wilson
3 Nicole Marie Wines 
With Honors
Baccalaureate Degrees
3 Jason Bryan Winship 
With Honors
2 John James Winston
3 Vicki Wei Chieh Wong 
3 Wong Wing-Keen
3 Wong, Yew Choon 
3 Ruth Anne Wright
2 Kelly Suzanne Wright
3 Craig E. Wurster
1 Matthew W. Wyant 
3 Yam, KaitWah
With a Minor in Economics 
3 Nobutaka Dan Yamaguchi 
3 Lori Beth Yeager
1 Yew, Siew Tsuey
2 Zheng, Shuo
School of Education 
The candidates will be presented by
Donald L  Robson, Dean of the School of 
Education
THE DEGREE OF Bachelor of Arts in 
Education
3 Nancy E. Adams
With High Honors 
3 Alex Aiken 
2 Leslie Linnea Aim
1 Theresa A. Amann
2 Rochelle Andres
With High Honors
2 Wendy Nord George
With Honors
3 Kristie Marie Atcheson 
3 Angela L  Barrier
3 Jamie L. Beierle 
With Honors 
3 Roxana Maree Blackwell 
3 Toby J. Bowling 
3 Pati Bowman
With High Honors 
2 Lisa Marie Brann
2 Gail Ann Brannock
1 Michelle M. Brenner
With High Honors
3 Linda Dianne Biggs Briggeman
With Honors 
3 Juliann Burnham
2 Karla Anderson Butcher
2 Jacquelyn Jean Byler
3 Edward Glenn Carbajal
2 Desiree’ Antoinette Chillis
3 David D. Clarke
3 Barbara Anne Henderson 
With Honors
With a Minor in Office Administration 
2 Kimberly Anne Coonis
2 Heather Marie Cowee
With a Minor in Dance
3 Christie Yvette Croci 
3 Stefanie Lee Crowley
With Honors 
3 Susan Inabnit Cutler 
With Honors 
3 Cary Lynn Cyr 
1 Trista Lee Dahl 
3 Daryl Evan Davis 
3 Martha Munson Denman 
3 Holly Dennielle Diemert Pepprock 
3 Julie Jean Dufifin 
With High Honors
1 Catherine M. Egge
With Honors
2 Joseph Paul Fabey
3 Rudy Mark Federici 
3 Deborah Lyn Foley
2 Naomi K. Frame
3 James Franklin Richards, Jr.
3 Heidi J. Freeman
2 Maureen Elizabeth Gallagher 
With Honors 
2 Doni L  Geer 
2 Hallie Diane Gillespie
2 Milinda Amelia Greener
With Honors
3 Susan Lind Griffin
With Honors 
3 Lisa Janelle Guenther
2 Marena Lyn Hager
With Honors
3 Marsha Gullings Hamilton 
3 Kent Kinna Hane
2 Judy Ann Nelson
With High Honors
3 Kerrie Melissa Harrington 
3 Toni Allard Hendrickson 
3 Kelly Jean Heydon
With Honors
With a Minor in Office Administration 
1 Michael B. Hillygus 
3 Brenda Lee Hoemer
1 James Edward Holland
2 Shauna Marie Hubbard
3 Kerry L  Hunt
With Honors
2 Jennifer Ann Jacques
3 Nancy Alanna Jeppesen
Baccalaureate Degrees
3 Lesley Carol Jochim 
With Honors 
3 Dawn Renee Johnston 
3 Dorothy Joyce 
2 Tamara Ann Kaeck
2 Peter Hubbard Keller
1 Katherine Mae Knudson
3 Jacquelyn Lee Kovatch
2 Tammy Lee Krahn
3 Kimberly Kay Krantz
2 Kami Diahann Krantz 
With Honors
2 Amy Kathleen Kuntz
With Honors
1 Elizabeth Jane Lamb
3 Barbara Isabell Rose Larrivee
With Honors 
3 Julie Wheeler Lennox 
With High Honors
2 Dana Kay Lewis
3 Keith Raymond McBride, Jr.
1 Chantel Wold McCauley
1 Carmen Argiva McCollum 
3 Dede J. Hanson McKethen 
3 Rebecca Ellen Miller
3 Staci M. Mills 
3 Robert Gerald Mitchell 
3 Jana M. Monser 
3 Cori Michelle More 
3 Patricia L  Morgan 
With Honors
2 Christopher David Paul Mouat
3 Carolyn Murphy
With Honors
3 Susannah Spradlin Murphy
1 Lanell Lee Nagle
With Honors 
3 Angel L  Jackie 
3 Heather Marie Nehring 
University Scholar, Honors Prg 
With High Honors 
3 Dora Lee Olson
2 Mary Pat Nelson
With Honors 
2 Elizabeth Anne Park 
With High Honors
2 Kristin Anne Paulson
3 Julie L  Peterson
With a Minor in Office Administration 
3 Cari Corinne Peterson 
With Honors 
3 Deirdre Ann Pringle 
With Honors
2 Cynthia Diane Prokop
2 Bonnie Pulliam
With Honors
3 Jill Effie Queen
2 Jenny L  Maciag
3 Anne Marie Reavley
3 Lori Michelle Gregg Rehbein 
With Honors 
3 Louise A. Rhode 
With Honors
3 Thomas Frederick Richards
2 Mae Elaine Roosa
With a Minor in Library-Media Services
3 Heidi Rudio
With a Minor in Office Administration 
3 Tamara Dawn Schmidt 
With Honors 
3 Daniel Richard Schurg
1 Shannon Erin Scott 
3 Shelly Sharbono
2 Cynthia A. Sharp
3 Willie Andrew Sharp, Jr.
3 Angela Lynn Sheets
3 Trina Aline Sherman 
3 Heather M. Westergard Shoal 
With Honors 
3 Kimberly Beth Simms 
3 Katherine C. Skunk Cap 
3 Cecilia A. Smith 
With Honors 
3 Krista Lee Spencer 
With High Honors 
2 Wendi Anne Stam 
2 Linda Maurine Stephani 
With High Honors 
2 Cindy M. Stoeckel
With a Minor in German 
2 Lynn Talarico
2 Annie Thorgrimson
3 Jane Ellen Edgar Town
2 Theodore John Troyer
3 Heather Michael Tyler 
3 Tracee L  Vasquez
3 Jennifer Helen Waddell 
With High Honors 
2 Lisa Lynn Waller 
2 James Bouchard Warnken
2 Erin Dahy Watson
3 Brett David Weatherman
With High Honors
With a Minor in Native American Studies
2 Jill Ann Welch
3 Andrew James Williams
Baccalaureate Degrees
THE DEGREE OF Bachelor of Arts in 
Home Economics 
3 Donna M. Weasel Fat
THE DEGREE OF Bachelor of Science in 
Health and Human Performance 
3 Daniel Robert Anderson 
3 Dallas Bednarczyk 
1 Julie Ann Brewer
1 Darryn Neal Bryant
With a Minor in Psychology 
3 Simon Crawford 
3 Jodi Michelle DeMaere 
3 Jason M. Dimmer 
With Honors 
3 Debra Dawn Downen 
3 Sheila Downie
2 William Matthew Driscoll
3 Larenna Marie Edwards
1 Todd A. Fedor
3 Bradley Dale Gilbert 
3 Jerad Paul Gillen
2 Joseph Scott Gladstone
3 Caryn Dee Greer
1 Angela Lynn Hancock
3 Jennifer Nanette Holmes
Also with Major in Psychology 
3 Todd C. Hull 
3 Erin Keller'
With Honors 
3 Sandra L  McGee 
3 Timothy Joseph Messer 
3 Rasan Lee Miller 
3 Heidi Beth Miller 
3 Lori Beth Naber 
3 Mark H. Neser
2 Kristi Ann O’Connor
2 Lisa Lynn Orr
3 Michelle Lea Ottman 
3 Mark J. Parkvold
3 Karyn Lynn Petersen 
With Honors 
3 Robert Bice Place
2 Michael Howard Robinson 
1 Cynthia Marie Savino
3 Patrick John Schmidt, Jr.
With Honors
Also a Major in Physical Therapy 
1 Shelley Lynn Smathers 
1 Fredricka Lee S t  Clair 
3 Tori Jean Stahl 
3 Jennifer J. Weir
School of Fine Arts 
The candidates will be presented by
James D. Kriley, Dean of the School of 
Fine Arts
THE DEGREE OF Bachelor of Arts 
Art
1 Damian D. Charette 
3 Caroline Raney Claggett 
3 Sarah Torrance Gaumer 
3 Matthew R. Holmes
1 Anne Keenan
3 Leila A. Kotynski
Also with Major in Anthropology 
3 Colette Bear Rich 
With High Honors 
3 Benjamin West Tiffany
2 Sean M. Vale
3 Philip David Yurtis
1 Jeanine Marie Zinner
Drama
3 Daniel Christopher Bumevik
2 Jill Marie McCauley
3 Heather Anne Weigant
With Honors
Music
3 Tonja L  Butorovich 
With High Honors 
3 Reece Newell Carson 
With Honors
2 Jennifer A. Schwaller
THE DEGREE OF Bachelor of Fine Arts 
Art
3 Victoria Amundsen
With Honors
3 Darin Ray Austin-Christensen 
3 Jennifer Lauren Beatty 
3 Erin E. Lindbergh 
With Honors 
3 Christine 1. McKay 
3 Marybel Mogilefsky 
3 Carrie Mae Nalley 
With Honors 
2 Roger W. Rink
1 Claudette Ross
Dance
2 Savitri Durkee
With Honors
3 Pamela Rae Morrison 
3 Diana Terrie Spurlock
Baccalaureate Degrees
Drama
3 John Malcolm Brownson 
3 Candace Bernice Chelist 
3 Kent D. Gibson 
With Honors
1 Melinda Lynn Holmes 
3 Shannon Claire Kelly
With Honors
2 Casey Anne Kriley
With Honors
3 Jennifer Anne McDonald
With Honors 
3 Molly Patrice Rosen
2 H William Smith
With High Honors
THE DEGREE OF Bachelor of Music
Composition
1 Morry Clark Matson 
Performance
3 Deann Laree Bimel
With High Honors 
3 Kiel F. Klaphake 
3 Cassandra J. Norville
2 Jenny Nugroho
3 Curtis William Olds
3 Tanya Ann-Marie Ward
THE DEGREE OF Bachelor of Music 
Education
Music
3 Rhonda Lee Burghardt 
3 Shauna Loree Kron
2 Dustin L  Molyneaux
With High Honors
3 Tanya Ann-Marie Ward
University Scholar, Honors Prg 
With High Honors
School of Forestry
The candidates will be presented by Robert R. 
Ream, Dean of the School of Forestry
THE DEGREE OF Bachelor of Science in 
Forestry
3 Warren John Appelhans 
3 Lynn Joann Atkins 
3 Robbin I. Bundrock
With a Minor in Botany 
3 Royden Caldwell
With a Minor in Wildlife Biology 
3 Todd Jeffrey Carrier
2 Robert Michael Castellano
3 Deron J. Chapman 
3 Ricky T. DeAngelo 
2 Devin Steven Fox
2 Lisa Ann Gasaway
With Honors
3 Sean M. Gleason
3 Christopher Jude Golec 
3 Dawn Mary Houle 
3 Katherine Marie Hubbard 
With a Minor in Geology 
3 Karen L  Johnson 
With Honors 
3 Edward James Lamb 
3 Dana Ann Lawrence 
3 Brian Scott Lawrence 
3 Gaston Jose Magrinat 
3 John Steven Mitchell 
3 Jason Drew Mogilefsky 
3 Joseph T. Mortzheim
2 Heather Murray
With a Minor in Botany
3 Brian A. Pedersen
With Honors 
3 Christopher J. Pileski 
3 Paula Ann Rosenthal
1 Joseph Tasker Sanderson 
3 Peter Gilbert Schuldt
2 John P. Seymour
3 Kurt Alfred Smemo 
3 Kent A. Sovocool
3 Sheila R. Spores 
3 Brian B. Sullivan 
3 John William Thompson 
3 Douglas Richard Wasileski
THE DEGREE OF Bachelor of Science in 
Recreation Management 
3 Nichole Lynn Armstrong
2 Paulus Basintal @ Paul
3 Christopher D. Bolka
2 Robert Brian Chamberlain
3 Amanda C. Cook 
3 Jennifer L  Dale
With High Honors
1 Justin G. Harris
3 Nina Lynn Hubbard
With a Minor in Wilderness Studies 
3 William J. Jarvis 
3 Douglas S. Kimbell 
3 James Gore King
2 Yoshitaka Kumagai
Baccalaureate Degrees
2 John Christopher Lorentz
With Honors
3 Colin John Maas 
3 Elizabeth A. Neff
1 John M. Peterson
With a Minor in Wildlife Biology 
3 Lessie A. Redman
2 Thomas A. Reid
2 Timothy Dale Roberts
3 Holly C. Smith
3 Kimberly Ann Struck 
3 Kim Woodcock
THE DEGREE OF Bachelor of Science in 
Resource Conservation 
3 Chad A. Bowers 
2 Richard P. Briggs
2 Denis Carrel
With Honors
With a Minor in Wildlife Biology
3 D.J. Clumpner
With a Minor in Wildlife Biology 
2 Thomas Hayes Connaughton
With a Minor in Wildlife Biology
2 Jonathan Wesley Dykstra
3 Steven Douglas Fourstar 
3 Jt^son Mark Hobson
1 Kristina Hurlburt
2 Tracy Lomax
With a Minor in Wilderness Studies 
2 Jeffrey Allen Martin
1 Paul W. McGuire
2 Brian D. Mutch
2 Dale R. Mutch
3 David M. Olsen 
3 E.C. Paulson
With Honors
With a Minor in Wildlife Biology 
3 Melissa Smart
2 James Andrew Till
With a Minor in Wildlife Biology 
1 Elizabeth Jean Totebusch
3 Elizabeth Anne Wolf
THE DEGREE OF Bachelor of Science in 
Wildlife Biology
1 Christopher Daniel Bechtold
2 David Winston Blair
3 Cynthia Botek
2 Stephen Wayne Brashear 
With Honors 
With a'Minor in Zoology 
2 Clair W. Cabal
3 Lorraine Teresa Clough 
With Honors 
3 Leigh C. Durst 
2 Gina Michelle Harris 
With Honors 
2 Denali Ann Henderson 
With Honors 
With a Minor in Botany
2 Susan Hootman
3 Kristina Maureen Hurley 
3 David D. Kostersky
3 Eric Roy Krutar 
3 Michael John Leigh 
3 H. Scott Lentz
With a Minor in Botany 
2 Joni A. Manning
2 Michael T. Maples
With Honors
3 Mina Miyai
3 Arlene K. Mulvaney-Tuttle 
With a Minor in Zoology 
3 Kerry Noonan
With a Minor in Botany 
3 John Joseph Nugent
With Minors in Botany and Zoology 
3 Denis Maur O’Brien
2 Jaynene J. Opalka
3 Christina Marie Parrot 
3 Brian Keith Peers
2 Jason Traver Powell 
1 Eric Kevin Priest
With Minors in Botany and Zoology
3 Ernest Marc Rompain
3 Thomas Jefferson Saddoris, III 
3 Derek Blaise Schott 
With Honors 
3 James B. Smolczynski
With a Minor in Zoology 
3 Lisa Minette Williams Stem 
With a Minor in Botany 
1 Gregory S. Sullivan
With Minors in Wilderness Studies and 
Zoology
3 Donald Mark Townsend
1 Brett Duane Williams
2 Larry D. Willmott
School of Journalism 
The candidates will be presented by
Joseph P. Durso, Jr., Dean of the School 
of Journalism
THE DEGREE OF Bachelor of Arts in 
Journalism
3 Alexis Daly Aleksich
Baccalaureate Degrees
1 Kevin W. Anthony
With a Minor in Political Science 
3 William R. Barber
1 Paul Gerard Bergen-Henengouwen
With a Minor in Political Science 
3 John Shelley Burbidge
With a Minor in English 
3 Chad Michael Cain 
Also with Major in History
2 Karen J. Coates
With High Honors
Also with Major in Anthropology
2 Steven A. Coffel
3 Debra Kay Cox
With a Minor in Communication Studies 
3 Jonathan E. Detweiler 
With High Honors
1 Jill Caroline Duryee
With a Minor in Political Science 
3 Jonathan Roland Ebelt
With a Minor in English 
3 Nicholas Todd Ehli 
3 Douglas Patrick Ellman
2 Rocky Hiroshi Hashiguchi
With a Minor in History
3 Ann M. Jaworski
With a Minor in English 
3 Marion Margaret Kello 
3 Jim Roger Kittle
With a Minor in Political Science 
1 Tom Knutsen
With a Minor in Communication Studies
1 Lynn M. Koskela
With Honors
2 Francine Marie-Therese Lange
With Honors
With a Minor in English
3 Deborah J. Malarek
With Honors 
1 Amy Marie Marchei 
With Honors
With a Minor in Political Science 
1 Amanda R. Miller
With a Minor in History 
3 Jennifer Lynn Neibauer
With a Minor in Political Science 
1 Lonny D. Nielsen
Also with Major in Sociology 
3 David William Ojala
With a Minor in Environmental Studies 
1 Megan Elisabeth Oliver
With a Minor in Communication Studies 
3 Craig W. Peterson
With a Minor in French
3 Andrew Poertner
With a Minor in Native American Studies 
2 Sharon Scurry 
2 Melinda S. Shull
With a Minor in Political Science
2 Bruce William Stark
With a Minor in Zoology
3 Nancy J. Storwick 
3 John Stucke
Also with Major in Political Science 
With a Minor in Environmental Studies
2 Sean P. Sullivan
3 Shaun Michael Tatarka
With a Minor in History 
3 Linda Faye Thompson
With a Minor in Russian 
3 Lowell Takeo Uda
With a Minor in History 
3 William T. Vaughn 
3 Carolin Vesely 
3 Mamoru Yatabori
With a Minor in Economics
1 Edward Eric Zink
THE DEGREE OF Bachelor of Arts in 
Radio-T elevision 
3 Hans Hopkins Anderson 
With Honors 
With a Minor in History
2 Christopher J. Bilbao
With a Minor in Sociology
3 Jonathan B. Bradley
With a Minor in Russian 
3 Tonya Cheri Cahala 
3 Joseph Calvin Campbell
2 Kelly Siddall Casdeberry
With a Minor in Wildlife Biology
3 Susan Lynn Christianson
With a Minor in Political Science
2 Udo Fluck
With a Minor in Drama 
1 Amy Lynn Gannett
With a Minor in Political Science
3 C. Marlene Jenkins
With Honors 
With a Minor in German 
1 Joseph K. Mackay
1 Paul Walter Mehlhaff
With a Minor in Drama 
3 Edward F. O ’Brien
With a Minor in English 
3 Tami Lynn Roth
2 Yuki Toeda
With a Minor in Drama
Baccalaureate Degrees
School of Pharmacy &  Allied Health 
Sciences
The candidates will be presented by
David Forbes, Dean of the School Phar­
macy &. Allied Health Sciences
THE DEGREE OF Bachelor of Science in 
Pharmacy
3 Donna Lynn Aldrich 
3 Karen Kay Altenburg 
With Honors 
3 Lorraine M. Ball 
3 Nancy H. Brown 
With High Honors 
3 Karen Cassens 
3 Lorraine A. Corra 
3 Margaret Helen Cunningham 
With High Honors 
3 Faye Potter Curnow
With a Minor in French 
3 Klinton Kyp Curtis 
3 Hau T. Dang 
3 John Charles Douglas 
With Honors 
3 Stephanie E. Finke 
3 Howard T. Ganser 
With Honors 
3 Sally Ann Gauer 
3 Debra Jean-Graham 
3 Robert John Hasquet 
With Honors 
3 Theresa J. Hofacker 
3 Jeffrey Wayne Johnson 
3 Jennifer Anne Johnson 
3 Kathryn Kradolfer Johnson 
3 Marcie Lynn Jones 
1 Jamie Hinzman Leonard 
With Honors 
3 William J. Llewellyn Jr.
3 Holly J. McGrath 
With Honors
3 Mary Ann McHugh Pochervina 
With Honors
3 Michael Thomas McKinney 
3 Dennis A. Meharry 
3 Wendy Kay Millard 
3 Byung-Jun Min 
3 Ngui, Ding Mee 
3 Tracy R. Okken 
3 Greg S. Olsen 
With Honors 
3 Tawn Marie Parks 
3 Michael T. Rogers
3 David H. Rushing 
3 David W. Sampedro 
3 Juan Carlos Santana 
3 Theresa Marie Stoll-Sholey 
With Honors 
3 Tammy Ann Stenson 
With High Honors 
3 David Lawrence Stoick 
3 Erica Ann Taylor 
With Honors 
3 Debbie S. Stoll Terry 
3 Mara Tris Tomlinson 
3 Babu Tharappel Varkeychan 
3 Marne Jane Vergeront 
With High Honors 
3 Kimmi Thu Vu 
3 Brenda Lynn Wagner 
3 Karen Patricia Williams 
3 Tracy L  Williamson
THE DEGREE OF Bachelor of Science in 
Physical Therapy 
1 Catherine M. Addington 
With Honors 
1 Chris Yancey Bjornberg 
1 Matthew Dirk Cappis 
With Honors 
1 Vincent John Carlson 
With Honors 
1 Thomas Arthur Cook 
3 Danika Dawn Delich 
3 Debra Dawn Downen 
3 James Steven Dudley 
3 Daniel R Emmons 
With Honors 
1 Scott Evenson 
With Honors 
1 Daniel A. Farago 
1 John Fiore 
1 Garth Nelson Foster 
1 Robert John Giltrap 
3 Dagni Kirsten Gleason 
1 Frank Robert Haidle 
With Honors 
1 Juli Kay Hanson 
3 Deanna Marie Harris
University Scholar, Honors Prg 
With High Honors 
3 Holly M. Haxby 
3 Michael J.Kolm 
1 Patricia Joann Lane 
With Honors 
3 Jeri Lea Lincoln 
With Honors
Baccalaureate Degrees
3 Robert Allen Martin 
With Honors 
3 Lynne D. Mathews 
With High Honors 
1 Ursula Ingrid Mattson 
With High Honors 
3 Zachary Mead 
3 Tina Hill Mercer 
With High Honors 
1 Rosanne N. Mitchell 
With Honors 
3 Shelley Ann Nelson 
With Honors 
1 Susan Ostertag 
With Honors 
3 Robyn M Pester 
With High Honors 
3 Bryan Phillips 
3 Patrick John Schmidt, Jr.
With Honors
Also a Major in Health and Human 
Performance 
3 Max O Selisch 
1 Shelley Ann Sullivan 
1 Terre Tracy 
With Honors 
1 Anastasia Marie Tureck 
3 Clara A. Urban 
1 Gwen Diann Watson 
With Honors 
1 George S. Webber, Jr.
CANDIDATES FOR DEGREES
Graduate Degrees
The candidates will be presented by R. C . Murray, 
Dean of the Graduate School
THE DEGREE OF Master of Accountancy
3 Audrie G. Allyn 
3 Angela Hanson Asde 
1 Katherine Elizabeth Baxter 
1 Dale D. Bickell 
3 Mary Anna Coster
1 Patricia Lynn Delaney 
3 Gary Elliott
2 Nancy Aaberge Fleshman
3 Bart Granvold
3 Raydenne Anne Hagan
1 Lisa L. Kathrein-Blades 
3 Lin Ping
2 Elizabeth Anne Manzo
3 Karen Elizabeth Neel 
1 Teresa M. Nichols
1 Teddy Suryadi Ong
2 M. Gulam Samahon-Oumar
3 Anne Elizabeth Pfister 
3 David J Risdon
2 Annette Marie Schwenke
1 Yuan-Ying Sheng
3 Heidi J. Silzly
3 Andrea Rianne Sliter
2 Pam Arlene Spore
1 DuWayne W. Steele
3 Cathryn Y. Taylor
3 Timothy Alan Throckmorton 
3 Latha Vedantham
THE DEGREE OF Master of Administrative 
Sciences
1 James Adekunle Babalola 
3 Richard Charles Barrett 
1 Michael Scot Chapman
1 Shane M. Connary
3 John Alonzo Culmer Jr.
3 Patricia Wai Jun Ho Dees
2 Robert John Devens
2 Terry Owen Dickinson
2 Stephen Glenn Durgin
3 Karen A. Potter Fick
3 Joseph Michael Gambrell 
3 Brian M. Mancell
1 Sue Ellyn McConaughy
2 Patricia A. McHugh
2 Greg Newman 
2 Stephen Allen Ray 
2 Paul Anthony Rude
1 Edward J. Russell
2 Christopher Wayne Skillman
3 Moseley Oliver Soule Jr.
2 Luther W. Surratt II 
1 Jennifer Thompson
3 Beverly A. Tompers
1 Bruce J. VanRemortel 
3 Linda K. Walker 
1 David Brian York
THE DEGREE OF Master of Business 
Administration 
3 R. G. Aldrich
1 Jean Rogers Allbright 
3 Rakesh Bengani
3 Robert J. Blumhagen 
3 Jesse Lloyd Cathey III 
3 Paul J. Davis 
3 Geri Djajadikerta 
3 Lin Dong
2 Heiko Ebens
3 Charles K. Eble
3 Robert Edward Fannon 
3 Mitchell Todd Finstad 
3 Marvin D. Flaten 
3 David Scott Frizzell
2 Anthony Gamell
3 Barrow E. Gimza
1 Bodo L  Grunenberg
3 Christopher Paul Hellen
2 Michael A. Herzog
2 Richard Mark Hickel
3 Kenneth Lee Jansa
1 Karthikeyan Gopalakrishnan 
1 Barbara Koostra 
1 Dingwei Lin
1 Larry Alan Logan 
3 Trireksani
3 Patricia Martin
2 Rachel L  Maxson
1 Harold M. McCullough
3 Robert Chester McKenna 
3 Jeffrey Alan Michels
3 Larry W. Mikkola
Graduate Degrees
1 Stephen E. Miller
3 Maralee A. O ’Neill 
3 Herbert Charles Roubidoux 
3 Gary Dean Rupe
2 Domenic R. Sette Jr.
2 Chad M. Shilling 
1 Paul S. Svrcek
1 Robert O. Van Driest
3 Karen Carpenter Velkey 
1 Nancy Jan Veto
3 Pamela Jean Wagner 
3 Thomas A. Wozniak 
1 Robert L  Zager
THE DEGREE OF Master of Education
1 Robert Lee Anderson II
1 Janice Ann Bahr
3 Nancy Joan Braun
2 Randy Howard Cline 
1 Leslie Jayne Ferrell
1 Alice H. Ford
3 Lisa Gaye Foust
1 David S. Hansen
1 Mary Ann Harvala
1 Barbara Lynne Bjurberg-Herndon
1 Judith M. Hewitt
2 Debra Ann Holm 
1 Janet K. Holmes
1 Jean Kelly Howard 
1 Patricia Ann Kemp 
1 Marilyn Dean LaSorte
3 Peter Maphumulo
1 Karen Lynn Carlstrom Marble 
3 Mary Sheehy Moe 
1 Kay L  Paro
3 Mary Catherine Micheletti Senden 
1 Roberta Jean Stengel
1 Marlene R. Stonelake
3 Johnel Rae Higgins Tailfeathers
2 Marilyn R. Todorovich 
1 David Norman Wick
1 Colleen Daly Windell 
1 Cynthia Blaseg Worrall 
1 Randy C. York 
1 Orlen Trent Zempel
THE DEGREE OF Master of Fine Arts
Art
3 Bradley A. Borst
3 Craig Maurice Cote’
3 Stephanie J. Frostad 
3 Patrick A. Kikut 
3 Amy Ellen Pearson
3 Francis Paul Pearson 
3 John William Wylie
Creative Writing 
3 David Alan Belman 
3 Ryan J. Benedetti
2 Kristin C. Bloomer
3 Judy J. Blunt 
3 Clellan Coe
2 Jean Maslowski Emery
3 Henrietta S. Goodman 
3 Wendy Lee Guild
2 Robert John Hackett 
2 Dennis Alan Held
2 Colin Donald Hester
3 Beth Judy
2 Michael J. Lancaster
3 Donna Lynn Oetzel
2 Penny Orwick
3 Caroline Elizabeth Patterson 
3 Victoria Rostovich
3 Janet Schmidt Zupan
2 Peter Paul Soliunas
1 John Joseph Starkey
3 Robert Scott Stubblefield 
1 Marsha Walker
1 Glenda S. Wallace
2 Terry Wean
3 Jacques St. Germain Whitecloud 
3 Matt Yurdana
Drama
3 Russell John Banham 
3 Amy Kristin Oiseth
THE DEGREE OF Master of 
Interdisciplinary Studies 
1 Jacqueline Lee Alford 
3 Gry Tina Andersen
1 Randy Carspecken 
3 Eileen Kelly Coates
2 Seena M. Slaby Holst
3 Billie Gayle Kelly
1 Robert Lewis Massee
2 Thomas L. Mollgaard
3 Lorraine A. Pasini 
3 Eileen Sheehy
3 Philip Arthur Zemke
THE DEGREE OF Master of Music
Composition 
2 John Ramsay Boyle 
Performance 
1 Don Richard Stone
Graduate Degrees
THE DEGREE OF Master of Music 
Education 
1 Joseph Earl Sutton
THE DEGREE OF Master of Public 
Administration
1 Richard D. Abel
2 Mary Breitbach Anderson
3 Julie Michelle Burk
3 Johnny A. Chavarria 
3 Donna Lee Emery
2 Brian Alan Franks
3 Francesca Adriana Fulop 
3 Jerry Grimes
3 Merry Marlene Flutton
1 Leo Proceso Jacobo
2 Garth B. Jacobson
3 David Aaron Kelm 
2 Tumaini Kihunrwa
2 Bryan Luther Lewis
3 Daniel Timothy McGee 
3 Mary E. Oestreich
1 Leslie A. Reid
3 William Silverman
2 Tedmond John Soltis
3 Thomas William Sullivan
2 April Sutor
3 Katharine L  Thompson
2 Eraine Jay Tschida
3 Jennifer R. Willand
3 Francis Guy Youngblood, Jr.
THE DEGREE OF Master of Arts for 
Teachers of Mathematics
1 Douglas Edward Galarus
2 Gary L  Litde
THE DEGREE OF Master of Science for 
Teachers of Biological Sciences 
2 Timothy J. Hogenson
1 Li, Ping
2 Kyle R. MacDonald
THE DEGREE OF Master of Science
Biochemistry 
1 Kathleen Elaine Mach 
Chemistry
1 Dan J. Mitchell 
Computer Science
3 Monique Estelle Casbeer 
3 Douglas Edward Galarus
2 Jin Guo
1 Song-Tee Jeffrey Heng
3 Katherine J. Kahl
2 Kuang-Hsin Lin
3 Srinivas V. Mondava
2 Ronald L  Righter
3 Christopher T. Swift
3 Richard K. Thompson 
1 Noel Kathryn Shubert Weaver 
3 Jie Yang
Environmental Studies
1 Alexis L  Aguilar-Henriquez 
3 James Jerome Barilla
2 Edward Scott Bosse
3 Murray Douglas Carpenter
3 Elizabeth Towson Cleminshaw 
3 Henry R. Crane
2 Margot Hart Dale
3 Roland C. Davies 111
1 Richard T. Durgin, Jr.
3 Nicole Whittington-Evans 
3 Jennifer Lynn Ferenstein 
3 Jenny Rachel Flynn 
3 John Robert Hoffland 
3 Lisa Anne Johnson 
1 Robert Kiesling 
3 Diane Louise Krahe 
3 Scott Lee-Chadde 
1 Roni K. Lett
1 Allen C. May
3 James G. McGrath 
3 James P. Menakis 
3 Wendy R. Moore
2 Darlene Solberg Nardi
3 John Joseph Nugent
3 Christine Marie Paulson 
3 David M. Roemer 
3 Benjamin Schmidt
1 Margaret Clare Dybvig Schmidt 
3 Thomas Christian Schwaderer
3 Felice Stadler 
3 Kirsten J. Talmage
2 Matthew F. Thomas
1 Joel Thomas-Adams
2 Joel Aaron Tickner
2 Mark Mountjoy Waltermire
2 Thomas D. Watts
3 Chris Brian Whittington-Evans 
3 Karen Jane Wilson
3 Edward Arnold Wood 
3 Karen Elizabeth Wood 
3 Thomas Reed Youngblood-Petersen
Forestry
3 John Thaddeus Cobum
Graduate Degrees
2 Jacqueline M. de Montigny 
1 David DelSordo
1 Luc Descloitres
2 Paul Hamidi
3 Karen Lamotte-Hagen 
3 Cecilia H. McNicoll
3 Michael F. Merigliano, Jr.
2 Mary A. Smetanka
2 Almaz Tekleberhan Tefera
3 William H. Thompson
Geology
3 Shawn Gavin Benner 
3 Sally Jean Boggs 
3 William Hayes Craig 
2 Peter C. Ellsworth
2 James Frederick Ford
3 Steven O. Helgen
3 Wayne Eric Jepson 
3 Laura S. Kuzel 
3 Sean Thomas Lambert 
3 Daniel D. Lauer
2 James Peter Madison
3 Thomas E. Michalek 
3 Paul David Racenet
3 JoAnne M. Russell 
3 Eric William Smart 
1 Andrew Allen Young
Human Performance
1 Kenneth Peter Babey 
3 Kelly Reed Cordes
2 Theresa DeLorenzo-Green
3 Joseph Louis Fischer
3 Tami Michelle Harris 
3 John Wesley Hartpence
1 James Wesley Martin 
3 David Scott Meissner 
3 Janet S. Meissner
2 Linda M. Mendel
1 Mary Beth Patrick
2 Michael Bradley Riggs
3 Linn M. Stordahl
2 Robin Lynn Walker
Microbiology
2 Anne E. Agner
3 Helen Ann Grasseschi 
3 Ralph E. Liebert
2 Frank Radella
2 David C. Scherer
Organismal Biology &  Ecology
3 John T. Greenlee
3 Janice L  McConnell
1 Jose Fernando Villasenor 
Pharmacy
1 Mahanandeeshwar Gattu 
Physics
2 Joseph Rhea Gladden III
1 Daniel E. Pickett
Recreation Management
3 Walter L  Bradford
3 Thomas William Elliot 
3 Andrew L  Holak 
3 Jonathan Kushner 
3 Jen-Chu Lin 
3 Mark A. Marshall
2 Larry Eugene Ridenhour
Resource Conservation
3 Pete Geddes
3 Mathew James Johnson
Rural, Town &  Regional Planning
2 Janet Gail Macewicz Camel
3 Susan Claire Traylor 
3 Ranald J Riach
3 Candis Ann Steward Van Der Poel 
Wildlife Biology 
1 John Frederick Caratti 
3 David L  Felley 
3 Nathan E. Hall 
3 Melissa Marie Hart
1 Michael D. Jimenez
2 Steven Johnsen
2 Margaret Ann Langley 
1 Liu, Yongsheng
1 Michael Vincent Pol
2 William Roger Swaney
3 Kathleen P. Walker-Smith
THE DEGREE OF Master of Arts
Anthropology 
3 Marcia Pablo Cross 
3 Deborah R. Evans-Guillot
2 David Michael Ferguson
3 Carolyn Marie Grimaldi 
3 Tammy Howser
3 William E. Maxwell
1 Timothy Paul McCleary
2 Reinhild Meissler
3 Robert Oswald Nickol 
3 Brenda Lynn Reed
3 Patrick Jonathan Rennie 
3 Jennifer Kathleen Spencer 
1 Lynn W. Stagg
Graduate Degrees
Art
3 Kay A. Langland 
1 Ye Liang
Communication Studies 
3 Rolland Eugene Ellis 
3 Heather E. Henderson 
3 Tamara Lynn Johnston 
3 Kirk Patrick Lacy 
3 Leslie Janel Miller 
3 Maryann Pomegranate 
3 Nicole A. Prevost 
1 Hiroko Takada
Drama
3 Russell John Banham
1 Chiang, Wei-Hua
Economics
3 William Joseph McCormick 
3 Ronald Arthur de Yong
English
3 Jon Robert Adams 
3 Ryan J. Benedetti
2 Carol D. Brenner 
1 John Gillie Brown
3 Catherine Diane Campbell 
1 Guna Kupcs Chaberek
1 Virginia Costello
3 Gary Mike Cronin
2 Jean Maslowski Emery
3 Christine Kaye Frame 
3 Pamela Sue Gohn
3 Kurt Allan Gutjahr 
3 Matthew D. Herman
2 Todd Peter Hicks
1 JoAnn Esther Hoven
3 Robert M. Johnson 
3 Anne Lee Kaufman
3 Jeannine Nixon Laskowski
2 Li Zhihua
1 Teresa Ann Lynch
3 Connie Lee Monson
2 Peter Alexander Nowakoski
3 James F. Soular
3 Margaret Leigh Tillman 
3 Michael John Uradnik 
3 Craig Weston Walker 
1 Carol Anne Wilbur
French
3 Holly Jacqueline Daste’
3 David Vincent Hagan
3 Sonja M. Olson
2 Kimberly Jill Parkash
3 Cathleen M. Waters
Guidance&Counseling
1 Glenn David Goldman
2 Beverly Jackson 
1 James F. Pitzen
3 Miki Suzuki
Geography 
3 Janice Kristin Calm 
3 Rinu Dhillon
1 Rina Ghose
2 Christopher A. Mate’
2 Sofia Melanie Medzihradsky
3 Igor I.S. Suchomel
German
3 Markus Gunnar Maier 
History
3 Hugh Alexander Ambrose 
3 Herbert Grant Aspevig 
3 Diann Ericson 
1 Robert William Henry 
3 David Andrew Host 
3 Timothy Leo Lohof 
3 Daniel B. Minton
1 Laure Pengelly
3 Andrea Razzeca 
3 Sara Elisabeth Salan-Luther 
3 Oivind Frederick Westereng
Journalism
2 Debra Helene Brinkman
3 J. Mark Dudick
3 David M. Hansen 
1 Janice Faye Pavlic 
1 Fuyuan “Frederick” Shen 
3 Sarah Ann Snyder 
3 Tara Turkington
Mathematics
1 Ross Peder Abraham 
3 Nikki Rochelle Ash
2 Josef S. Crepeau
3 Timothy C. Thompson 
3 Wamiliana
3 Michael F. Wright 
1 Zhang Zhigang
1 Weixin Zhou
Philosophy
2 Lisa A. Gerber
3 Anne-Marie Lombardi 
3 John C. Weidner
Graduate Degrees
Political Science 
3 Thomas J. Antonick 
3 David M. Hansen 
3 Curtis W. Matsko 
1 Patrick Joseph McGovern
Psychology 
1 Guy Dean Bateman 
1 Diana L  Bjorgen 
3 Deirdre Ann Bradley 
3 Kevin R. Cesar 
3 Connie M. Cross-Becker 
3 Robert Luther Foss 
1 Andrea M. Karkowski 
3 Patricia Joan McKeral 
1 Colleen B. Murphy-Southwick 
1 Shannon L  Pinkston 
3 Lovinia Marguerite Cook Plimpton 
3 Pamela S. Ridgway 
3 Mark Andrew Simpson
Sociology 
3 Hoshino Koji 
3 Richard L  Schumacher
Spanish
3 Alicia Gignoux 
1 Shiu, Mei Hwa
School Psychology
1 Shane Alan Giese
3 Carolyn Jean Guidry 
3 Michelle A. Hesslau
2 Vicki Johnson
3 Susan Kaye Morrison
1 Frank Edward Podobnik
2 William P. Rand
1 Janet Metcalf White
Zoology
2 Andrew Herman Bosma
3 Georgia L  Case
1 Ritchie Jay Graves
3 Janice L  McConnell 
3 Nathan E. Olson 
3 Dean Edward Pearson
2 George Kevin Sage
3 John P. Walsh
THE DEGREE OF Education Specialist 
1 Michael P. Bills Jr.
1 Cynthia R. Buehl 
3 Lynn Ann Ehresman 
3 Mary Herak 
3 Neva Louise Larson 
1 Jennifer Marie McGary
3 Charles Gary Palmer 
1 Nancy Lee Turner
THE DEGREE OF Doctor of Education 
3 Gail Swagart Cleveland 
Dissertation:
An Evaluation of a Prereferral System: 
Project RIDE 
3 Christine Kuschel 
Dissertation:
The Relationship between Computer 
Attitudes and Computer Literacy among 
Prospective Business Education Teachers at 
The University of Montana and the 
University of Idaho 
3 Marie Carol Peterson-Holland 
Dissertation:
A  Study of Latchkey Children as a Poten­
tially “At Risk” Group of Students in 
Terms of Academic Achievement
1 Keith Clement Schauf
Dissertation:
Montana Teacher Qualification Levels by 
School Size and Distance from Nearest 
Population Center 
3 Teri L  Foley Wing 
Dissertation:
Renaissance Schools: Academic Achieve­
ment and Value Implications of Corporate- 
Sponsored Academic Motivation Program 
3 Naomi Yodokawa 
Dissertation:
Major Trends in Japanese Education since 
1868: Implications for the Future
THE DEGREE OF Doctor of Philosophy
Chemistry
2 Yinshen Zhang
Dissertation:
Stereoselective Reactions Mediated by 
Phosphorus
3 Guangcheng Zheng
Dissertation:
Influence of Inorganic Salts on Pyrolysis of 
Wood
Forestry
3 Linda Lee Gilliland 
Dissertation:
Acidic Deposition and Heavy Metal Effects 
on Seedling Development o f Northern 
Rocky Mountain Engelmann Spruce
Graduate Degrees
2 Richard B. Harris 
Dissertation:
Wildlife Conservation in Yeniugou, 
Qinghai Province, China
1 Brad C. Hawkes
Dissertation:
Factors That Influence Duff Consumption 
Above the Threshold for Independent 
Burning: A  Laboratory Study
2 Ronda Lee Korol
Dissertation:
Development o f a Mechanistic Stand 
Growth Model of Uneven-Age Douglas-Fir
3 Jerome John Korol
Dissertation:
The Use of Geographic Information 
System Technology for Forest Habitat 
Management in Western Montana 
3 Steven R. Martin 
Dissertation:
Attitudes and Behavioral Intentions of 
Montanans Toward Tourism 
3 Amy Braithwaite Molitor 
Dissertation:
Persuasive Communication Messages 
Designed to Change Inappropriate 
Backcountry Behavior in Occupied Grizzly 
Bear Habitat
2 Lars Lowell Pierce
Dissertation:
Scaling Ecosystem Models from Water­
sheds to Regions . . .
3 John L  Weaver
Dissertation:
Landscape Ecology of Wolves in Jasper 
National Park
2 Daolan Zheng
Dissertation:
Estimations of Continental Soil Respira­
tion and Litterfall Using NOAA-AVHRR 
Data
Geology
3 Yue Du
Dissertation:
Upper Triassic Faunas of Hosselkus 
Limestone in Shasta Lake Area, Northern 
California, and Martin Bridge Limestone 
in Southern Wallowa Mountains in 
Northeastern Oregon and Their Paleogeo- 
graphic Significance
Mathematics
2 Joseph Apaloo
Dissertation:
A Mathematical Theory of Evolution of 
Ecological Communities
3 Ninghui Zhong
Dissertation:
Submodularity, Min-Max Results and 
Total Dual Integrability o f Combinatorial 
Optimization Problems
Microbiology 
3 Stephen Francis Porcella 
Dissertation:
Characterization of the 44,000 Dalton 
Proteins o f N eisseria Gonorrhoeae 
1 Kathryn Martin Remington 
Dissertation:
Selection and Characterization of AZT- 
Resistant Mutants of Feline 
Immunodeficiency Virus 
1 Ying Yuan 
Dissertation:
Antigenic Characterization of the Chlamy­
dial 60 Kilodalton Heat Schock Protein 
(hsp60)
Psychology
3 Thomas Breitenbucher 
Dissertation:
A  Study of the Effect of Structured Instruc­
tions on Jury Decisions 
3 Andrew Bender Forsyth 
Dissertation:
Classification of Smoking Relapse: An 
Exploratory Study of the Relationship 
between Metamotivational States and the 
Abstinence of Violation Effect 
3 Andrea M. Karkowski 
Dissertation:
Application of the Interactive Schedule in 
the Running Wheel 
3 Colleen B. Murphy-Southwick 
Dissertation:
Immunological Responses to Stress: The 
Effects o f Action and State Orientation 
3 Craig H. Ravesloot 
Dissertation:
Reception in Personality Assessment 
3 Gyda Swaney
Dissertation: A  Program Evaluation of the 
Flathead Tribal Mental Health Program
Graduate Degrees
3 Cheryl R. Van Denburg 
Dissertation:
The Effects of Expert Testimony on the 
Trials o f Battered Women Who Kill 
Their Batterers 
2 Bradley D. Woldt 
Dissertation:
The Effect o f Parental Problem Drinking 
on Perceived Family Functioning,
Personality, Drinking Motives, and Patho­
logical Alcohol Involvement: Path Analytic 
Models in a University Population
Zoology
3 Bret William Tobalske 
Dissertation:
Intermittent Flight in Birds
School of Law
The candidates will be presented by Rodney Smith, Dean of the School of Law
THE DEGREE OF Juris Doctor
Law
3 Laura Amon 
3 Marie Ann Andersen 
3 Kellie A. Anderson 
3 Steven L  Atkin 
3 Lauren Susannah Bain 
3 Barbara Jean Benson 
3 Kimberly Ann Bernard 
3 Anders Taylor Berry 
3 Julianne Carr Burkhardt 
3 K. Craig Byington 
3 Page Carroccia Dringman 
3 Kimberly B. Chladek 
3 Martha Macgill Colhoun 
3 James Edward Conwell 
3 William R. Dabney 
3 Leslae Jane Ewonus Dalpaiz 
3 Carl George DeBelly, Jr.
3 Michael Anthony DiFronzo 
3 Roberta Ann Drew 
3 Patrick N. Dringman 
3 Roland Brian Durocher 
3 Robert Lynam Eddleman 
3 Heidi Alexandra Belle Fanslow 
3 Carrie Lynn Garber 
3 Timothy S. Hamill 
3 Alice J. Hinshaw 
3 Elizabeth J. Honaker 
3 Joseph P. Hovenkotter 
3 Michael Dale Isakson 
3 Derek Wayne Jensen 
3 Sara Jane Johnson 
3 Alan Johnson 
3 John M. Kading 
3 Kirk D. Krutilla 
3 Janette L  Krutzfeldt
3 Benjamin J. LaBeau 
3 Rhonda K. Lankford 
3 Stacey Lee Vinberg Laqua 
3 Teresa Leingang 
3 Stuart Michael Levit 
3 Timothy C. Line 
3 Ronald Dean Lords, Jr.
3 Douglas Wendell Marshall 
3 Patrick John McHugh 
3 Janet McMillan 
3 Michael Thomas Menahan 
3 Ann Marie Monaghan 
3 Jeffrey Dean Mora 
3 Michael Henry Nieschmidt 
3 Alex Nixon 
3 Kevin Forder Phillips 
3 Michael Leon Rausch 
3 Shane Nelson Reely 
3 Stephanie A. Reinhardt 
3 Maria Therese Roberts 
3 Dennis Andrew Schlinger 
3 Andrew Franklin Scott 
3 Suzanne Constance Smith 
3 William John Speare 
3 Robert J. Stahl 
3 Cynthia K. Staley 
3 James Thomas Towe 
3 Kevin Twidwell 
3 Anne Urrico 
3 Vuko Jovan Voyich 
3 Nancy L  Kemp 
3 Joseph P. Whitney 
3 Anna Marie Williams 
3 Gordon H. Williams 
3 Thomas Scott Winsor 
3 Tammy Wyatt-Shaw
CANDIDATES FOR COMMISSIONS
COMMISSIONS, SECOND LIEUTENANTS 
UNITED STATES ARMY 
1993-94
NAME d a t e  o f  c o m m issio n
Dina Susan Burkley May 14, 1994
Jon Leonard Caton May 14,1994
Daniel Mark Hancock May 14, 1994
Distinguished Military Graduate
Bret Tyler Huggins May 14, 1994
Wylie Alden Jensen May 14,1994
Distinguished Military Graduate
Stephen Todd Kroecker May 14, 1994
Theodore Stephen Lea May 14,1994
Distinguished Military Graduate
Frances Edith Lewis May 14,1994
Distinguished Military Graduate
Daniel Timothy McGee May 14, 1994
Distinguised Military Graduate
Curtis Lyle Phelps May 14,1994
Annajeanette Presnell-Cooper May 14, 1994
James Franklin Richards Jr. May 14, 1994
Jonathan Ayers Kendal Rolfe May 14, 1994
Brian Thomas Rouane May 14, 1994
Teresa Ann Schlosser May 14,1994
Michael James Walter May 14, 1994
Lon Richard Widdicombe May 14,1994
Kristen Elizabeth Fordyce June 30,1994
Laurissa Deanne Engel July 15,1994
Brian Anton Pederson July 22,1994
Distinguished Military Graduate
James Dakota Harksen July 30,1994
Distinguished Military Graduate
Jason James Cox McGuire July 30, 1994
Lance David Fadeley August 7,1994
Awards and Prizes
GENERAL UNIVERSITY
Graduate School
Bertha Morton Scholarships 
Michele Archie 
Christine Brick 
B. Heather Fraser 
Doug Galarus 
Judy Gobert 
Alice Hinshaw 
Andrea Karkowski 
Donna Leeper 
Amy Lehmann 
Ping Li
Caroline Patterson 
Lovinia Plimpton 
Steve Porcella 
Victoria Rostovich 
Karin Schalm 
Sarah Snyder 
Felice Stadler 
Brian Steele 
Robert Stubblefield 
Bret Tobalske 
Karen Wood
Alpha Lambda Delta Senior Certificates 
Gabriel Adoff 
Revae Bostwick 
Howard Ganser 
Kelley Grimes 
Bruce Hietala 
Deborah Johnson 
Cecilia Smith
Alpha Lambda Delta Senior Book Award 
Revae Bostwick
College of Arts and Sciences
Helen J. Olson Scholarship
Rachel 1. Schneller
SCHOOLS &  DEPARTMENTS
Business Administration
Montana Society of Certified Public Accountants Scholarship 
Dawn K. Canon
Dr. Paul B. Blomgren, Dean Emeritus Scholarship 
Kevin D. Buelke
School of Business Administration Faculty Scholarship 
Yew Woh Chong
Missoula Advertising and Marketing Federation Awards 
Jennifer B. Hicswa
William Stufft Memorial Scholarship 
Joanne M. Perkins
Hamilton Misfeldt and Company Scholarship 
Michael W. Bourret
School of Business Administration Deans Scholarship 
Christine D. Kartevold
Missoula Chapter, Montana Society of Certified Public Accountants 
Marvin C. Harwood
Awards and Prizes
Montana Society o f CPAs Senior Medallion Award 
Jeff Kendrick
Montana Power Company Scholarships 
Jeffrey A. Turner 
Marsha R. Stokes
Montana Bankers Association 25-Year Club Scholarships 
Rodney O. Petersen 
Karole K. Pohle
Richard A. Rolando Memorial Scholarship 
Clay S. Meissner
Insurance Women of Missoula Scholarship 
Marsha R. Stokes
Arthur Andersen and Company Scholarship 
Christine D. Kartevold
American Production &  Inventory Control Society Scholarship 
Julie Mavencamp
Jeanne and Van Wolverton Scholarship 
Jason L  Cazes
Scott MacDonald Memorial Scholarship 
Peter J. Klein
Galusha, Higgins and Galusha Scholarships 
Megan J. McHatton 
Jay D. Broudy
Louise Voorhees Hoback Scholarship 
Brett C. Thorne
Wall Street Journal Student Achievement Award 
Alisha A. Ten Eyck 
Vocational Resources, Inc. Scholarship 
Shelley R. Ehnot
Raymond K. &. Natha Ostby Scholarship 
“  Cody L  Turnquist 
KPMG Peat Marwick Scholarship 
Jason P. Oelrich 
Staci L  Wolford
Charles Bailly and Company Scholarship 
Cody L  Turnquist
Beta Alpha Psi Accounting Honorary Scholarship 
Mark A. Munson 
Beta Alpha Psi Outstanding Senior 
Josette Arthur
Chapter, National Association of Accountants Scholarship 
Charles S. Baker 
Kelly B. MacDonald 
Neil S. Bucklew Scholarship
Amber L  Godbout 
Citizen’s Bank Scholarship
Margaret E. Hyland 
Ellen C. Kittel
Dr. Rudyard Goode Memorial Scholarship 
Jaime K. Cardon
Dr. Donald J. Emblen Memorial Scholarship 
Sharon E. Rosenbaum 
Jack Bell Scholarship
Kurt C. Whitmire 
Outstanding Graduate Students
University of Montana MBA 
Jerome Largot
Awards and Prizes
Eastern Montana College MBA 
R. J. Aldrich
University of Montana M ACCT 
Raydenne Hagan
Chemistry
The Rosslene A. and Donald M. Heder Memorial Award 
Deann L  Birnel
Chemistry Alumni-Faculty Award 
Lara Marie Taubner
American Institute of Chemists Student Award 
Lara Marie Taubner
American Chemical Society Analytical Division Award 
Tana Osdie-Dunn
John D. Sullivan Scholarship
Renny Orance Hellickson
William P. Cahill Memorial Scholarship 
Cody A. Dwire
Fred Shafizadeh Memorial Scholarship 
Cody A. Dwire
Lola Walsh Anacker Memorial Scholarship 
Usa Ivanich
CRC Outstanding Freshman 
Daqi Tu
Communication Studies
Outstanding Senior Award 
Jolane Flanigan
Drama/Dance
Donald Harrington Graduate Scholarships in Directing 
Arthur Almquist 
Michael Murphy 
Amy Oiseth
Alexander and Virginia Dixon Dean Scholarships 
Kim Anderson 
Daniel Carter 
Renata Godfrey 
Casey Kriley 
Tanya Johnson 
Chris Moll 
Shannon Kelly
Outstanding Achievement Awards (Drama/Dance)
Art Almquist 
Jon Brownson 
Lisa Berger Carter 
Dan Carter 
Wei Hua Chiang 
Marha Clarke 
Savi Durkee 
Renata Godrey 
Sara Hatfield 
Jennifer Johnson 
Shannon Kelly 
Casey Kriley 
Amy Lehmann 
Thomas Mauney 
Andrea McFarland
Awards and Prizes
Chris Moll 
Tara Orizotti 
Cole Porter 
Mike Post 
Barbara Teague 
Nancy Warren 
Mevanie Yeager 
Wallace Award
Steven Bonds 
Rachelle Reichert 
Talent Scholarship
Mevanie Yeager 
May Carol Drama Scholarship 
Cole Porter
Riki Gordon
Sara Hatfield
Economics
Martin and Rhoda Farris Scholarship 
Joel Carton
Education
Emma Hawk Briscoe Leadership Scholarship 
Anne Ayer Stenberg 
George and Laurine Harris Scholarship 
Mary Sheehy Moe
Donald C. and Patricia Orlich Scholarship 
Karin A. Bronson
Walter R. Ames Memorial Scholarship 
Charles Lee Dumke 
Linus J. Carleton Scholarship 
Lynn A. Hash 
Carrie Ann Thiel
Edwin Boone Craighead Memorial Scholarship 
Cheryl L  Wilson
Billie Johnston Fleming Memorial Scholarship 
Maeta Kaplan 
Richard Durgin 
Kleis Larsen Sholarship
Joseph Allard
Patricia Jean O ’Neill Miller Shcolarship 
Sharon M. Wilson 
Vernon Sletten Scholarship
Anita Jo Jakupcak
Western Montana Retired Teachers &  School Personnel Assoc. Scholarship 
Lynn A. Hash
English
Merriam-Frontier Award 
Jenny Flynn
Richard Hugo Memorial Scholarship 
Susan Yuzna
Margaret Beebe Memorial Scholarship 
Todd Williams
Environmental Studies 
Ron and Nancy Erickson Award 
Molly Miller 
Jeffrey Smith
Awards and Prizes
Environmental Research Award 
Ben Deeble 
Dave Roemer
Len and Sandy Sargent Award 
Tom Platt
B&.B Dawson Award
Carla Abarams 
Jim Barilla 
Woody Beardsly 
Betsy Gaines 
Steve Mietz 
Molly Miller 
Michelle Napoli 
Bill Shenk 
Geoffrey Smith 
Rick Stern 
Bethanie Walder
Fine Arts
Thomas Leslie Wickes &. Heloise V. Wickes Award (Art)
Bradley Borst
Fell-Oskins Award for Outstanding Incoming Graduate Student (Art) 
Holly Fisher 
Patrick Kikut 
Amy Pearson 
Karen Rice 
Richard Swanson 
Janet Whaley 
Henry Meloy Trust Award
Colette Bear Rich 
Pat Williams Award
Glenn Parks 
Christopher Parker Award
Christine McKay 
Marie Wallace (1)
Christine McKay 
Marie Wallace (2)
Roger Rink 
Walter Hook Award
Ben Haggett
Foreign Languages &  Literatures 
Edith B. Hamilton Memorial Scholarship in French 
Stephanie Schaub
Ephron Award for Excellence in Modem Languages 
Annalisa Conrad (French and German)
Ephron Award for Excellence in Classical Languages 
Jared Lee Sheffield
Maria Harvey Memorial Fund in Spanish 
Emily Hays
Forestry
Bob Kennedy Memorial Scholarship 
Shawn Burd
Myrick-Hansen Scholarship 
Vema O ’Learey
Awards and Prizes
Tom Spaulding Memorial Award 
Jill Minor 
Lonnie Quinlan
James C. Salinas Memorial Scholarship 
Shauna Hanisch
Silas Thompson Memorial Scholarship 
Gabriele Archibeque
Mikalson Forestry Scholarship 
Erin Akley 
Edward Hoffman 
Gregory Madock 
Raven Stevens
Robert S. Morgan Memorial Scholarship 
Mark Nunez
Russell Nagle Memorial Scholarship 
Gabriele Archibeque 
Joel Silverman
Danny On Memorial Award 
TsuiLan Chen
William B. Kohner Memorial Forestry Award 
Lonnie Quinlan
Blackfoot Forest Protective Association Awards 
Nathan Arno 
Shawn Burd 
Tom Evans 
Mark Nunez
Blackfoot Forest Protective Book Award 
Ann Bum s 
Nathan Cook 
Bryon Hamilton 
~ Shelly Huago 
Jason Roerig
Chris Green Memorial Scholarship 
Gabrial Arhchibeque 
Shawn Bur
George Bright Memorial Fellowships 
TsuiLan Chen 
Erik Ringelberg 
Narayanan Valappil
G. M. Monk Dejarnette Scholarship 
Cynthia Bertek
Kenneth P. Davis Scholarship 
Tami Reschke
Cashes Brothers Scholarships 
Nathan Cook
Earl F. Clark Memorial Scholarship 
Christopher Keyes
Foresters’ Ball Awards 
Greg Allen 
Jeanne Bradley 
Shawn Burd 
Rob Castellano 
Rob Chamberlain 
Tripp Cherault 
Amanda Cook 
Ian Fletcher 
Jerry Grebenc
Awards and Prizes
Garrett Grothen 
Robert Horner 
Joseph Kelley 
Derek Schott 
John Tillotson 
Dave Valentine 
Jim Veers 
Brian Wagner 
Bruce Winters
James I. Bullock Memorial Scholarship 
Curtis Cannell
Forestry Alumni Memorial Award 
Michael Meehan
Russell Gates Memorial Award 
Edward Hoffman
Roger Buckhahn Memorial Award 
Craig Kamps
Bill Greenwald Memorial Scholarship 
Verna O ’Learey
Fay Clark Memorial Scholarship 
Tom Evans
Melvin S. Morris Scholarship 
Susan Leibenguth
Quesenberry Scholarship
Amanda Cook
The Mutual O f Omaha Marlin Perkins Scholarship 
Paul Sweet
Boone and Crockett Book Presentation 
Paul Sweet
Geography
Geography Faculty Award 
Keith J. Bount
Geology
Vickie Willis Estwing Pick Award 
John Robinson
National Science Foundation 
Jerda Smeltzer
Michael Lee Wilson Memorial Scholarship 
Alice Marsh 
Geoffrey Gilbert 
John Sims
Kim Jarvis Memorial Scholarship 
Jan Shifflett
DM Graduate School Travel Awards 
Peter Ellsworth 
Mohammad Farooqui 
Shawn Benner 
Eric Smart 
YiQiang Zhang 
Christine Brick 
Steven Helgen
Billings Geophysical Society, Alan Shortwell Memorial 
Eric Wilson
Patrick McDonough Research Award 
Randy Gould
Awards and Prizes
AM O CO  Foundation Scholarship 
Jerda Smeltzer 
Matthew Gibson 
AM OCO Foundation Fellowship 
Sara Schlichtholz 
Geology Faculty Scholarship 
Steen Simonsen 
Bonnie Ertel 
Jon Carlson 
Randy Gould 
Jon Warner 
Horton Research Grant
Christine Brick
History
Edward Earl Bennett Scholarship
Jennifer Lee Schneider 
Aaron M. Scott 
Jules A. Karlin Endowment
Elizabeth Anne Hubble 
Kevin Dean Kelly 
Jules A. Karlin Scholarship
Matthew Michael Stevenson 
Carmen Skari Memorial Scholarship 
Lutfi Han
Health and Human Performance
National Association for Sport and Physical Education Student of the Year Award 
Julie Marie Truex
Mark J. Refsell Award (Advocate for Special Physical Education)
Stuart S. Kremzner
Walter C. Schwank Award (Outstanding Student Athletic Majoring in HHP)
Shelley Lynn Smathers
Charles F. Herder Awards (Outstanding Male, HHP)
Jason Matthew Dimmer
Agnes Stoodley Memorial Award (Outstanding Female, HHP)
Erin Lee Keller
Margaret D. Sarsfield Memorial Award (Outstanding Sophomore in Health and Human Performance) 
Richard Andrew Gockley
Naseby Rhinehart Award (Outstanding Health and Human Performance Major in 
Athletic Training)
Troy Wain Bowman 
Lori Beth Naber
Journalism
Great Falls Tribune Awards 
Kyle R. Wood
Outstanding Senior Woman in Journalism 
Denise M. Carlascio 
Connie Craney Scholarship
Jeanelle L  Lamphier
Great Falls Tribune Minority Scholarships 
John Youngbear
Dorothy Rochon Powers Scholarship 
Ann Arbor Miller 
Print Faculty Award
Karen J. Coates
Awards and Prizes
Blanche Coppo Lanstrum Dean Stone Scholarship 
Deborah J. Malarek 
Great Falls Newspaper Guild Award 
Thomas D. Lutey
Montana Newspaper Association Dean Stone Awards 
Ashley W. Wilson
Don Anderson Memorial Scholarship 
Christine M. Jacobs 
McLean Clark Television Scholarship 
Andre Verloy
Dorcas Keach Northey Award 
Carol A. Meek 
Native American Scholarship 
Terri Long Fox 
Theta Sigma Phi Award
Nancy J. Storwick
Norman A. Johnson Memorial Award 
Hans H. Anderson 
Glenn Chaffin Scholarship
Tonya C. Cahala
Arthur Jette Kaimin Service Awards 
Mendy M. Moon
Myre-McGaugh Journalism Scholarship 
Courtney C. Peck 
KECI Television Award
Michael J. Jordan 
Ronald E. Miller Scholarships
Elizabeth A. Sundermann 
Tracy M. Luetke 
Robert Jeffrey Jones 
Michael D. Thomas 
Shaun M. Tatarka 
John S. Burbidge 
Jonathan E. Detweiler 
Broadcast Faculty Awards
James W. Sanders 
Melody D. Standiford 
Butte Press Club Award
Kevin A. Crough 
David M. Rorvik Awards
Tara K. Turkington 
Kyle R. Wood 
Joel Reese
D. J. Shults Journalism Scholarships 
Tracy L  Johnke 
Jessica L  Smith 
C. G. Rochon Scholarship 
Bobbi Rouse
Robert C. McGiffert/PEMCO Scholarship 
Louis Fuhringer
Lee Enterprises Native American Scholarship 
Marc E. Denny
Melvin and Myrtle Lord Awards
Timothy E. Thompson 
Donald A. Barcus 
Rebecca A. Huntington
Awards and Prizes
Janet R. Howell 
April A. Jones 
Janine M. Jobe 
Dustin J. Solberg 
Mercedes P. Perez 
Christopher B. Johnson 
Cody L  Witt 
lbon Villelabeitia 
David C . Guier
Robert L  Wolfe Photography Award 
Rick Bowlds
Olaf J. Bue Memorial Scholarship 
Heidi L  Williams 
Richard Shirley Scholarhip 
Steve Adams 
Guy Mooney Scholarship
Teresa A. McCrary
Patricia and Harry Billings Scholarship 
Heidi K. Guth
George and Marie Lynch McVey Scholarship 
Brook A. Bradbury
Ralph E. and Hulda Fields Scholarship 
Terri Long Fox 
Larcombe Family Scholarship 
Gregory A. Rec
Fred and Dorothy Martin Scholarship 
William E. Heisel 
J. Weldon Birdwell Scholarship 
Johnna Espinoza
Alexander R  Madison Scholarship 
Kimberly J. Benn 
Faye Nimbar Black Award
Joseph R. Paisley 
Jean Kountz Stearns Scholarship 
Erin P. Billings
Don Weston and Ron Richards Broadcast Journalism Scholarship 
Christopher R. Goode 
Samual and Nellie Maclay Book Award 
Tara K. Turkington 
Student Documentary Awards 
Timothea A. Baird 
Robert R. Citton 
College Beat Awards
Ted G. Bauer 
Rick J. Olson 
Andrew D. Hallmark 
Dean’s Awards
Annike K. Cardy 
Larque D. Richter 
Michael C . Jamison 
Pat Burke Memorial Scholarship 
Patricia E. Snyder
Liberal Studies Department
1904 Class Prize
Jennifer Gibson 
Kathleen Self
Awards and Prizes
Mathematics
Joseph Hashasaki Memorial Scholarships 1994-1995 
Michelle Couture 
Jeffrey Ridgeley
Mac Johnson Family Endowment Scholarships 1994-1995 
Kent Barbian 
Ruth Burgad 
Brian Ermold 
Deann Hanni 
Kelly Jensen 
Brett Loomis 
Jarrod Shew 
Laura Sliter 
Daqi Tu 
Petr Votava
N.J. Lennes Awards
Ian Carlson 
Brian Ermold 
Kelly Jensen 
Andras Kecskes 
Joshua Patterson
John Peterson Award For Mathematics Education Senior 
Loreen Neva McRae
Teaching Assistant Award
Matthew Seeley 
Timothy Thompson
Military Science
Rotary Club Leadership Award 
Mike Walter
Veterans of Foreign Wars o f the USA Award 
Gavin Roe
Superior Cadet Awards
Craig Blando
Professor o f Military Science Outstanding Cadet Award 
Cricket Lewis
The Retired Officers Association Award 
Kris Murray
Association of the United States Army Leadership Award 
Jason Adams
Daughters o f the American Revolution 
Mindy Jensen
General George C. Marshall ROTC Award 
Dan McGee
General Frank W. Milburn Leadership Award 
Jorge Reyes
American Veterans Award 
James Harksen
Distinguished Military Students (ROTC)
Dan Hancock 
Dan McGee 
Joe Hodgson 
Jim Harksen 
Ed Eve 
Wylie Jensen 
Ted Lea
Awards and Prizes
Cricket Lewis 
Brian Pedersen
Commandant o f Cadets Outstanding Cadet Award 
James Harksen
National Defense Transportation Award 
Kurt Giese
Best Ranger Award
Dan Hancock
Legion of Valor Bronze Cross For Achievement 
Dan Hancock
Col. Raymond J. Lewis Leadership Sabre 
Joe Hodgson
Col. Tom Davis Physical Fitness Excellence 
Wylie Jensen 
Jorge Reyes
Music
Eugene Andrie Scholarship in Strings 
Deann Birnel
Lorraine Andrie Prize in Strings 
Morry Matson
Helen E. &. Cynthia L. Herbig String Scholarship 
Erik Easter
George and Jeanne Lewis Scholarship 
Peter Park
Vaughn Family Scholarships
Karen De Herman 
Jennifer Pepper 
Diane Thomas 
Todd Manes
Doris F. Merriam Scholarship 
Amanda Elgin
Kenneth Andrew McBroom Memorial Scholarship in Music 
Shari Ho
Lowndes Maury Award in Music Composition or Piano 
Judit Ernst
Thomas Johnson Award in Strings 
Gabriel Skibsrud
Evelyn Lindblad Follund Fund for pianists 
Greg Bolin
John Lester Scholarship in Voice 
Keith Ramsey
Missoula Symphony Guild Scholarships 
Deann Birnel 
Jennifer Cook 
Erik Easter 
Amanda Elgin 
Keith Ramsey
Candy Paris Scholarships
Hon-Cheon Chan 
Scott Proctor 
Aaron Schendel 
Teresa Thomas 
Ronna Block 
Wenn-Bay Chan 
Paige Dopp 
Yvonne Field
Awards and Prizes
Erin Harper 
Jennifer Houston 
Alison Jurica 
Ben Morris 
Peter Park 
Shannon Post 
Susanne Stipich 
Ami Turcotte 
Billie Wilson 
Yvonne Field 
Corina Martinez 
Jennifer Schwaller 
Erik Easter 
Jennifer Sander
Kate Johnson Craighead Scholarship in Piano 
Carla Mar
Student Music Educators National Conference Scholarship 
Sue Lynn Field
Presser Foundation Scholarship 
Jennifer Sander
The Herbert Inch Scholarships in Music 
Tamara Foust 
Gabriel Skibsrud 
Jennifer Cook 
Erin Nichols 
Jennifer Schwaller
Missoula Symphony Guild Presidents Scholarship 
Teresa Thomas
College of Music Educators National Conference Scholarship 
Sue Lynn Field
Doris Dundas Memorial Scholarship 
Wenn-Bay Chan
Julia Neils Schoknecht Memorial Scholarship 
Tomoko Makuuchi
The Florence Reynolds Scholarship 
John Sander
Band Fee Waivers
Brad Liermann 
Kelly McFarlane 
Nathan Keedy 
Amy Minor 
Paul Moses 
Angela Schendel 
Chad Simons 
Mark Soueidi 
Elaine P. McCarty
Earl L  Miller Music Scholarship
Jennifer Rebecca Sander
Laurence Perry Memorial Scholarship 
Erik Easter
Pharmacy
Smith, Kline &  Beecham Award 
Howard Ganser
School of Pharmacy Faculty Awards 
Karen Altenburg 
John Douglas
Awards and Prizes
Truman Scholar Finalist Award 
Pat Murphy 
Kimberly Schneider
Philo Bennett Scholarship 
Erik Hadley
Anthony “Tony” Allen Newberry (Doohan) Scholarship 
Shawn Fast
Alan D. Robertson Memorial Scholarship 
Heather Gneiting
Physical Therapy
Edward S. Chinske Scholarship 
Mike Kohm
Nora Staael Everts Professional Achievement Awards 
Robert Martin
Vincent Wilson Scholarship 
Robert Martin
Nora Staael Evert Scholarship 
Jeri Lincoln
Missoula Orthotics and Prosthetics Laboratories Award 
Robyn Pester
Community Medical Center Physical Therapy Student Scholarship 
Robyn Pester
Vincent Wilson Outstanding Achievement Award 
Robert Martin
Psychology
W.F. Book Award
Carol Ewen
Sociology-
Blumenthal Scholarship
Eric Baumann
Social Work
Mary Pat Mahoney Scholarship 
Gypsy Ray
MORTAR BOARD
PRESIDENT’S RECOGNITION AWARDS 
Weera Wundee (Anthropology)
Deann Laree Birnel (Chemistry)
Daniel N. Costrell (Computer Science)
Jolane K. Flanigan (Communication Studies)
Alain B. Burrese (Davidson Honors College)
Krista M. Gebert (Economics)
Myra “Cady” Card (English)
Patricia A. Vogel (Classics)
Seth F. Buddy (French)
Revae M. Bostwick (Japanese)
Benjamin W. Reed (Russian)
Page A. Todd (Spanish)
Heather C. Muldoon (Geography)
Glenna J. Drake (Geology)
Rebecca E. Schmitz (History)
Kathleen M. Self (Libertal Studies)
Douglas Holstein (Mathematical Sciences)
Edward Eve (Military Science)
Charlotte R. Morrison (Philosophy)
Awards and Prizes
Jennifer Johnson 
Katie Johnson 
Byung-Jun (BJ) Min 
Greg Olsen 
David Sampedro 
Tammy Stenson 
Theresa Stoll-Sholey 
Debbie Terry 
Mara Tomlinson
The Lemmon Company Student Award 
Theresa Stoll-Sholey
Eli Lilly Achievement Award 
Tammy Stenson
Roche Pharmacy Communications Award 
John Douglas
American Society of Hospital Pharmacists Student Leadership Award 
Rachel Novasio
Pfizer Pharmaceuticals Community Pharmacy Internship Award 
Marne Vergeront
Mylan Pharmaceuticals Excellence in Pharmacy Award 
Robert Hasquet
James Wedum Endowment Scholarships (Pharmacy and Allied Health Sciences)
Kyla Anderson 
Matthew Christianson 
Kevin Denesen 
Jennifer Drake 
Dan Gallagher 
Bret Gravatt 
Amy Gruel 
Amanda Henry 
Trade Hoglund 
Teresa Kato 
Erin Juedeman 
Patrick Roosa 
Joanne Steemers 
Sheri Stroppel 
Elizabeth Temes
Merck Awards
Margaret Cunningham 
Nancy Brown
Mortar and Pesde Deans Award, Sponsored by McNeil Consumer Products Company 
Greg Olsen
Award of Excellence in Clinical Communication (sponsored by Facts and
Comparisons)
Katie Johnson
Student APHA-ASP Award
Byung-Jun (BJ) Min
NARD Student Achievement Award 
Stuart Anderson
Political Science
Outstanding Senior Award 
Andrea Jakkala
Susan K. Grebeldinger Scholarship 
Christine Lannan
Awards and Prizes
Andrea M. Jakkola (Political Science)
Glen Allen Zeller (Psychology)
Jacquaeline A. Volkmann (Social Work)
Lynn Ann Meisinger (Sociology)
Candace M. Erickson (Accounting)
Alain B. Burrese (Business Administration)
Michael E. Loomis (Business Administration)
William T. Northey (Business Administration) 
Siew-Hoon Quek (Business Administration)
Nichola D. Brummer (Management)
David A. Sommerville (Marketing and Finance)
Toby J. Bowling (Business Education)
Heather M. Nehrine (Elementary Education)
Michelle L  Ottman (Health and Human Performance) 
Russell W. Hendrickson (Secondary Education) 
Christine I. McKay (Art)
Shannon C. Kelly (Drama/Dance)
Dustin L  Molyneaux (Music)
Debbie L  Adolpson (Forest Resources Management) 
Jennifer L  Dale (Recreation Program Services)
Lonnie J. Quinlan (Wildlife Biology)
Derek B. Schott (Wildlife Biology)
Karen J. Coates (Journalism)
James W. Sanders (Radio/Television)
Tammy A. Stenson (Pharmaceutical Sciences)
Theresa M. Stoll-Sholey (Pharmacy Practice)
Robert A. Martin (Physical Therapy)
Joe J. Hodgson (Associated Students o f U .S. Army) 
Jaqueline I. Gillette (Anthropology Club)
-* Benjamin W. Reed (ASUM Senate)
Kelly J. Heyden (Beta Phi Alpha Business Professionals) 
Shelley A. Nelson (Campus Crusade for Christ)
Ping Lin (Chinese Student Association)
Todd Struckman (Cycling Team)
Sean McEldery (Fencing Club)
Alain B. Burrese (Honors Student Association)
Michael J. Burke (Interfraternity Council)
Mindy A. Greener (Intervarsity Christian Fellowship) 
Shelley A. Calkins (Peer Advising)
Heather M. Nehring (Peer Advising)
Shauna L  Kron (Percussion Ensemble/Steel Band) 
Candace M. Anderson (Phoenix)
Amy N. Haas (Pi Mu Epsilon)
Kami D. Krantz (Pi Omega Pi)
Stacy J. Niklas (Residence Life Office)
Heidi J. Ackerly (Student Tutoring Service)
Sally K. Bertelsen (Student Social Work Association) 
Deann J. Bimel (University Orchestra)
Michelle L  Tye (Volunteer Action Services)
ATHLETICS
Athletic Department
Naseby Rhineheart Award (Mens Basketball Most Inspirational Player) 
Gary Kane
The Carl Dragstedt Award (Mens Basketball Most Valuable Player) 
Travis DeCuire 
Matt Kempfert
Awards and Prizes
Theresa Rhoads Award (Womens Basketball, Best Exemplifies Lady Griz Basketball) 
Trish Olson
Grace Geil Most Improved Player Award (Womens Basketball)
Greta Koss
Vicki Willis Most Valuable Player Award (Womens Basketball)
Ann Lake 
Kelly Pilcher
Best Defensive Player Award (Womens Basketball)
Sherri Brooks
John Eaheart Memorial Awards (Mens Basketball, Outstanding Defensive Player) 
Travis DeCuire
Allan Nielsen Award (Mens Basketball, Best Represents Grizzly Basketball)
Jeremy Lake
Shannon Green Inspirational Award (Womens Basketball)
Kristin Omlid
Steve Carlson Award (Football, Most Valuable Player)
Dave Dickenson
Westkamp Award (Football, Outstanding Offensive Lineman)
Scott Gragg
Terry G. Dillon Award (Football, Outstanding Back)
Bill Cockhill 
Scott Gumsey
Tony Barbour Award (Football, Player with outstanding practice habits 
and Player who does all he can for the betterment of the team.)
Keith Burke 
Bert Wilberger
Golden Helmet Awards (Football, Hardest Hitters)
Todd Ericson 
Carl Franks
Pat Norwood Awards (Football, Most Dedicated to Teamwork &. Scholarship)
Frank Garrett 
Matt Wells
Larry Miller Memorial Awards (Football, Outstanding Defensive Linemen)
Lance Allen
Grizzly Cup (Athlete Who Best Represents UM in Athletics and Academics)
Dave Dickenson
Naseby Rhineheart Award (Athletic Training)
Lori Naber 
Troy Bowman
Most Valuable Player Award (Womens Volleyball)
Jennifer Moran
HE custom of wearing academic gowns, caps, and hoods 
dates back to about the twelfth century. In France, where 
JL th e  degree system probably had its inception, the wearing 
of the cap and gown marked the formal admission of the 
licentate to the body of masters. During this period the dress 
of the friars and nuns became fixed and, since the scholars were 
usually clerics, their robes differed little from those worn by 
other church orders. Gradually special forms were set aside for 
the university bodies, and in modified style are the costumes 
worn today. Since academic custom in this matter had become 
somewhat confused, in 1895 a commission representative of 
the leading colleges met and prepared a code with has been 
adopted by over seven hundred institutions in the United States 
and Canada. A committee of the American Council on Educa­
tion revised the code slightly in 1932 and again in 1960.
Doctors wear the round, bell sleeve, the gown is faced down the 
front and barred on the sleeves with black velvet or velvet of 
color indicating the degree; the doctor's hood is large, Masters 
wear the long closed sleeve, with a slit near the upper part of the 
arm; the master's hood is of more moderate size. Bachelors wear 
the long, pointed sleeve. Hoods are lined with the colors of the 
institution granting the degree and are trimmed with velvet of 
the color distinctive of the major subject—for example, arts and 
letters, white; public administration, peacock blue; theology, 
scarlet; law, purple; philosophy, dark blue; science, golden 
yellow; fine arts, brown; medicine, green; music, pink; business 
administration, drab; physical education, sage green; engineer­
ing, orange; pharmacy, olive green; forestry, russet; library 
science, lemon; education, light blue; economics, copper; agri­
culture, maize; dentistry, lilac; oratory, silver gray; public 
health, salmon pink; veterinary science, gray. The Oxford or 
mortarboard cap, worn for each degree, is of black cloth with 
black tassel, except that the doctor' cap may be of velvet with 
tassel of gold. Unless local custom decrees otherwise, tassels are 
worn over the left temple.


Ceremony Locations
business Administration.............................. Adams Field House
-duration.................................. ............... University Theatre
orestty....... ...............................................Music Recital Hall
*ne .....................................................Montana Theatre
ournalism................................................... Masquer Theatre
harmacy and Allied Health Sciences.......... Urey Underground Lecture Hall
The Commencement exercises include a 
time when graduates, their families and 
friends can gather for more individual 
recognition. At the conclusion of this cen­
tral ceremony, the graduates will recess to 
other campus location for ceremonies 
planned by their individual school. Gradu­
ates will receive their degrees at these 
ceremonies.
Please remain seated until the graduates 
have recessed, then proceed to the appro­
priate location. The ceremony for the 
School of Business Administration gradu­
ates will be here in Adams Field House. 
Locations of other ceremonies are listed at 
left and are highlighted on the map above.

The President and Faculty
o f
The University o f Montana
take pleasure in announcing the 
Ninety-seventh
Annual Commencement
on Saturday, the fourteenth o f May 
nineteen hundred and ninety-four
Harry Adam s Field House 
Nine-thirty a.m.
University Campus 
Missoula
